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　一リ　匪鍾642，1143　　　　　　　　　　　　　　　　　1139，1179，1195，1242，1354
　一る園38　　　　　　　　　　　　　　こゐ（木居）［名］，570
　一れ巳11610　　　　　　　　　　　　　こゑ（声）［名］1L23，32，33，38，51，63，72，
　　い一（i斎籠る）　　　　　　　　　　　　　　　　102，206．213，214，218，220，228，261，326，
　　　　一る1困202　　　　　　　　　　　　　　331，435，436，438，461，462，465，474，480，
　　かき一（掻籠る）　　　　　　　　　　　　487，488，493，494，495，500，504，507，520，
　　　　一り　囲　1455　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　539，570，599，602，660，762，793，899，
　　ふゆ一（冬籠る）　　　　　　　　　　　　1022，1039，1041，1074，1076，1080，1104，
　　　　一り　圃　579　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1135，1138，1261，1291，1442，1490，1493，
　　　　一れ　圃　559　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1554，1555，1559，1560，1561，1563，1619
こりつむ（樵集む）［他・マ・四］　　　　　　　　　はつ一（初声）174，1558
　一め囲966　　　　　　　　　　　　　　　もろ一（諸声）1099
こる（懲る）［自・ラ・上二］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ　一リ囲961，
これ（是）［代名］966，1399　　　　　　　　　さ（然）［副］2，141，158，583，645，671，674，
ころ（頃）［名］88，170，199，236，239，240，　　　　737，745，764，769，773，787，848，（906），
　　241，243，246，247，248，249，250，255，258，　　　　　　　966，987，1035，1286，1350，1402，1434，
　　400，615，703，711，712，770，1309，1384，　　　　　　　　1497，1499，1601，1611，1612
　　1392，1403，1528　　　　　　　　　　　　　　一ぞ［副コ1012
ころも（衣）［名］11，91，95，484，585，670，　　　　一も［副］645，773，ユ434
　　693，764，856，＊1280　　　　　　　　　　　さ［接頭］
　　から一（唐衣）647，1341，1386，1419　　　　一なへ（早苗）227，242
ころもがは（衣河）［地名］1218　　　　　　　　　一なみ（細波）315
ころものうら（衣の浦）［地名］＊1280　　　　　　一むしろ（狭莚）497
二うものせき（衣の関）［地名］1361　　　　　　一よごろも（小夜衣）485，1592
ころもで1（衣手）［名］1053　　　　　　　　　　一わらび（早蕨）182
こや（昆陽）［地名］612　　　　　　　　　　　　一をしか（小牡鹿）438，474
こゆ（越ゆ）［他・ヤ・下二］　　　　　　　　　　　一をとめ（早乙女）1253
　一え困214，1229　　　　　　　　　　　さ［接尾］
　一え圃7，212，831，1097，1147，1207，　　　　［形容詞の語幹十さコ
　　1214，1380　　　　　　　　　　　　　　　　あつ一（暑さ）261
　一ゆ圃15　　　　　　　　　　　　　　　あやふ一（危ふさ）1424
　一ゆる1困126，1092　　　　　　　　　　　　　う一（憂さ）676，731，785，990，992，
　　とび一（飛び越ゆ）　　　　　　　　　　　　　　（1226），1324
　　　一ゆる囲462　　　　　　　　　　　おぼつかな一（覚束なさ）1177
こよひ（今宵）［名］135，205，364，365，366，　　　　かなし一（悲しさ）（808），878，886，
　　368，369，370，371，376，397，420，421，448，　　　　　　　933，1131，（1210），
　605，845，853，854，864，998，1034，1128，　　　　　　くやし一（悔しさ）939
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　　くるし一（苦しさ）1421　　　　　　　　一に733
　　けちか一（気近さ）1295　　　　　　　さかきば（榊葉）［名コ1312
　　こころつよ一（心強さ）1397　　　　　さき（崎）［名］359，1278
　　こころぼそ一（心細さ）（905）　　　　　　　いらご一（伊良胡崎）1479，1480
　　こころよわ一（心弱さ）651　　　　　　　　おほわだ一（大曲崎）1541
　　こひし一（恋しさ）696，709，865　　　　　から一（唐崎）616，1058
　　さびし一（淋しさ）385，552，560，609，　　　からナー（香良洲崎）1475
　　　　611，615，1019，1022，1235　　　　　　　　みほが一（三保が崎）358
　　すずし一（涼しさ）263　　　　　　　さき（先）［名］154，172，191，639
　　つゆけ一（露けさ）（1210），1502　　　　さぎ（鷺）［名］1062，1162，＊1474，1476
　　つら一（辛さ）744，1384　　　　　　　さきおくる（咲き遅る）［自・ラ・下二］
　　っれな一　1370　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一れ　囲　153
　　はかな一824，835，（857）　　　　　　　　さきざき（先々）［名］863
　　はげし一（激しさ）814　　　　　　　さきしま（崎志摩）［地名］町474
　　ふか一（深さ）1433，1518　　　　　　　さきそむ（咲き初む）［自・マ・下二］
　　ほどな一（程なさ）841　　　　　　　　一め困1545
　　をかし一353　　　　　　　　　　　　　一め囲1355
　［形容動詞の語幹＋さ］　　　　　　　　　　　さきだつ（先立つ）［自・タ・四］
　　あはれ一804，（1296）　　　　　　　　　一ち囲22
　［動詞の終止形十さ］　　　　　　　　　　　一つ囲843，（906）
　　いる一（入るさ）879　　　　　　　　　　　おくれ一（後れ先立つ）
さえわたる（冴え渡る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　一つ園843，（906）
　一る囲599，614　　　　　　　　　　　　さきだつ（先立つ）［他・タ・下二］
さが（嵯峨）［地名］1514　　　　　　　　　　一て圃959，1068，1619
さかし（賢し）［形・シク］　　　　　　　　　　一一つる囲281
一 しく囲577　　　　　　　　　　　　さきはじむ（咲き始む）［自・マ・下二］さがし（険し）［形・シク］　　　　　　　　　　一む圏70
　一しき1困184　　　　　　　　　　　　　さく（咲く）［自・カ・四］
さがの（嵯峨野）［地名］1152　　　　　　　　－一か困84，171，591，（1326）
さかひ（境）［名］62，1553　　　　　　　　　　一き働67，76，109，183，279，301，553，
さかまく（逆巻く）［自・カ・四］　　　　　　　　　559，（900），1052，1100，1522，1548
　一く　〔困　755　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　一く　歴｝155，1274
さかゆ（栄ゆ）［自・ヤ・下二］　　　　　　　　　一く届86，94，166，185，187，200，303，
　一ゆ　圃　1274　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　318，471，506，843，1100，1112，1257，1279，
さかリ（盛）［名］75，85，94，174，175，176，　　　　1452，1555
　　302，429，783，1522，1549，1594　　　　　一け己165
　　はな一（花盛り）146，1160　　　　　　　一け囹1079
さかり（盛）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　　　みだれ一（乱れ咲く）
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　　一く囲300　　　　　　　　　　　　さす（刺す）［他・サ・四］
さく（放く）［他・カ・下二］　　　　　　　　　　一し圃1466
　　ふり一（振り放く）　　　　　　　　　　さナ［助動］
　　　　一け囲448　　　　　　　　　　　　一せ囲518，1481，1550
さくら（桜）［名］84，86，89，90，98，109，121，　　一する囲540
　　137，143，153，157，161，163，173，230，　　　さナ［接尾］
　　1069，1121，1155，1219，（1231），1545　　　　　　とり一（取りさす）
さくらがひ（桜貝）［名］1279　　　　　　　　　　　一し圃227
さくらだひ（桜鯛）〔名］1470　　　　　　　　さすが（流石）［副］144
さくらばな（桜花）［名］106，115，651，899，　　さすがに（流石に）［副］413，721，1391
　　1256，1533　　　　　　　　　　　　　さぞ［副］1012
さくらゐ（桜井）［地名］1067　　　　　　　さぞ［連語］1611
ささ（笹）［名］409，594，＊1196，1204　　　　　さそふ（誘ふ）［他・ハ・四］
　　こ一（小笹）239　　　　　　　　　　　　　一は困362，363，455，（815）
　　こ一ふ（小笹生）487　　　　　　　　　　　一ふ圏1007
ささ（笹）［地名コ＊1196　　　　　　　　　　　一ふ⑥95，140，145，146，445，（1231）
ささがにの［枕詞コ294，1605，1643　　　　　　さだえ（栄螺）［名］1467
ささぐリ（笹栗）［名］1302　　　　　　　　さだまる（定まる）［自・ラ・四］
ささぐ（捧ぐ）［他・ガ・下ご］　　　　　　　　　一ら困657
一げ圃1616　　　　　　　　　　　　　さだむ（定む）［他・マ・下二］ささめ（渉草）［名］1407　　　　　　　　　　　一む魑404
さしいつ（差出づ）［自・ダ・下二］　　　　　　さだめなし（定めなし）［形・ク］
一で困1500　　　　　　　　　一く囲403　一で囲1511　　　　　　　　　　　　　　一し圃1006，1178
さしいる（射し入る）［自・ラ・四］　　　　　　さつき（五月）［名］206，229，259
　一ら因927　　　　　　　　　　　　さて［副］645，676，956，984，1060，1612
一る囲350　　　　　　　　　　　　　さておく［連語］さしく（射し来）［自・力変］　　　　　　　　　一き圃1060
　一こ困1030，（1304）　　　　　　　　　さても［副］790，（877）
　一き囲11241　　　　　　　　　　　　さても［感コ78
　一くる⑥1031　　　　　　　　　　　　さと（里）［名］147，174，187，203，281，285，
さしそふ（差し添え）［他・ハ・下二］　　　　　　　332，418，467，469，485，519，531，537，565，
一へ囲（1303），1582　　　　　　　　　　　　587，620，621，756，954，1049，1151，1243，さしわたる（悼し渡る）［自・ラ・四］　　　　　　　1257，1514，1557，1575
一る圏253　　　　　　　　　　　　　　　おとはの一’（音羽の里）9さナ（差す）［他・サ・四］　　　　　　　　　　　　おほはらの一（大原の里）1012，1067，
　一つ一　匝目575，1024，1111，1196，1266，1269　　　　　　　　　　（1296），（1297），（1298），（1299），
　一せ日1089　　　　　　　　　　　　　　　　　（1300），（1301），（1302），（1303），
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　　　　（1304），（1305）　　　　　　　　　　　　一しけれ日334
　　さくらゐの一（桜井の里）1067　　　　さびしさ（寂しさ）［名］385，552，560，609，
　　しづはらの一（静原の里）1639　　　　　　611，615，1019，1022，1235
　　ふる一（古里）239，873，895，915，　　　さぷ（荒ぶ）［自・バ・上二］
　　　　1115，1116　　　　　　　　　　　　　　　うら一（心荒ぶ）
　　やま一（山里）13，33，45，51，59，171，　　　　　　一び⑱1108
　　　　196，283，326，333，350，477，483，521，　　さへ［副助］8，140，169，199，336，343，345，
　　　　532，560，562，564，590，609，615，618，　　　　　　　441，486，509，535，548，643，740，897，898，
　　　　628，804，（805），992，1017，1018，　　　　　　　　　　903，（904），1017，1113，1128，1174，1187，
　　　　1019，1022，1039，1131，1539，1576，　　　　　　　　1202，1210，1217，（1231），1316，1397
　　　　1579，1638，1640　　　　　　　　　　さへさみのかみ（＝障神か）［不明］1050（み
　　よしのの一（吉野の里）1156　　　　　　　をよどむあまのかはぎしなみたたで月を
さとびと（里人）［名］1008，1093　　　　　　　　ばみるやさへさみのかみ）
さとリ（悟）［名］946，947，955，958，965，　　　さほ（佐保）［地名］65
　　971，983，1076，1158，1206，1627，1631，　　　さま（様）［名］626，778，1102，1515
　　1633　　　　　　　　　　　　　　　　　　さまざま（様々）［名］285，522，1586，1638
さとる（悟る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　さまざま（様々）［形動・ナリ］
　一れ囹960　　　　　　　　　　一に囲553，738，955，1009，1632
さながら［副］151，177，1259　　　　　　　　さまにく（様憎）［形の語幹］1434
さなへ（早苗）［名］227，242　　　　　　　　さみだれ（五月雨）［名］220，221，235，236，
さなみ（細波）［名］315　　　　、　　　　　　　237，238，239，240，241，242，243，244，245，
　　こけ一（苔細波）1057　　　　　　　　　　246，247，248，249，250，252，253，254，255，
さの（佐野）［地名］253　　　　　　　　　　　　256，257，258，1348，1559
さは（沢）［名］239，515，1067，1366，1435，　　さみだる（五月雨る）［自・ラ・下二］
　　1524，1525，1634　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一れ　囲251
さは（然は）［連語］2，645，671，745，764，　　　さむ（覚む）［自・マ・下二］
　　787，（906），966，987，1350，1402，1612　　　　一め困863，1441
さはぐ（騒ぐ）［自・ガ・四］　　　　　　　　　　一め⑳150，826
　一が困1029　　　　　　　　　　　　　　一む圏（798），917
　一ぐ届150　　　　　　　　　　　　　　　一むる1困636，943
さはだ（沢田）［名］1064　　　　　　　　　さむし（寒し）［形・ク］
さはべ（沢辺）［名］1262　　　　　　　　　　一から困614，1061
さひがうら（狭日鹿浦）［地名］1564　　　　　一き囲557
さびし（寂し）［形・シク］　　　　　　　　　さむしろ（狭建）［名］497
一 しから因618，1060　　　　　　　　　さむみ（寒み）［形の語幹十「み」］155，602　一しかリ囲567　　　　　　　　　　　さめざめと（滑々と）［副］34
　一しく囲168，561，562　　　　　　　　　さも（然も）［副］645，773，1434
一 しき囲380，467，555，1026，1176　　　　さやか（明か）［形動・ナリ］
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　一に圃313，705，1173，1498　　　　　　　さをとめ（早乙女）［名］1253
　一なる囲367　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しさやけし（明けし）［形・ク］
　．一き囲357，379，439　　　　　　　　　し（師）［名］988
さゆ（冴ゆ）［自・ヤ・下二］　　　　　　　　　し［副助］84，90，（113），243，276，305，307，353，
　一え囲273，276，278，361，405，418，450，　　　　400，467，801，819，（821），973，1003，1126，
　　557，563，567，601，613，616，1049，1218，　　　　　　　　　1311，1427，1503，1515，1520，1597，1615
　　（1244），1453，1493　　　　　　　　　　　じ［助動］
　一ゆ　匪墨　569　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　囲69，90，92，491，618，622，645，646，
　一ゆる1困416，433，568，612，686，693　　　　　786，790，850，（902），910，932，976，1073，
　一ゆれ匠ヨ603　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1079，1106，1107，1122，1185，1336，1360，
　　うら一（心冴ゆ）　　　　　　　　　　　　　　　1371，1385，1397，1403，1448，1529，1547
　　　　一え　囲361　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1550，1568，1572，1590，1594，1620
さよごろも（小夜衣）［名］485，1592　　　　　　じ囲128，166，296，392，592，765，1311，
さらナ（晒す）［他・サ・四］　　　　　　　　　　　1445，
　一す園199　　　　　　　　　　　　　しか（鹿）［名］266，267，＊270，297，331，333，
さらで（然らで）［連語］645，763，（1247）　　　　　473，475，476，477，479，480，481，482，483，
さらに（更に）［副コ93，176，389，559，576，　　　　＊582，656，（1247），1248，（＊1305）
　　622，797，868，881，（882），1071，1110，　　　　　しか（然）［副］＊270，＊582，（＊1305）
　　1269，1361，1411，1427，1433，1509，1606　　　しが〔助〕→てしがな
さらぬ（然らぬ）［連体コ1607　　　　　　　しが（志賀）［地名］116，124，616，1589
さらば（然らば）［接続］117，161，446，645，　　しかぬ（為かぬ）［他・ナ・下二］
　　697，1207，1443　　　　　　　　　　　　　一ね圃678
さらば（然らば）［感］1594　　　　　　　　　しがふ［他・ハ・四］
さリ（然有）［自・ラ変］　　　　　　　　　　　一ふ圏267
一ら困445，474，520，640，645，763，824，　　しかま（飾磨）［地名］1331　　（1247），1395　　　　　　　　　　　　　　しがらき（信楽）［地名］1049，1574
　一リ圏671，1346，1510　　　　　　　　　しぎ（鴫）［名］515，1366
　一る困747，1349，1431　　　　　　　　　しきあみ（敷網）［名］1485
ざリ［「ぞ」＋「あり」の約］26　　　　　　　　しきしま（敷島）［名］（1318）
さりとて［連語］671，1510　　　　　　　　　しきたへの（敷妙の）［枕詞］1375
さりとも［接続］443，1229　　　　　　　　しきみ（樒）［名］1458
さる（猿）［名］　　　　　　　　　　　　　　　しきり（頻）［名］570
　　むら一（群猿）793　　　　　　　　　　しきわたす（敷渡す）［他・サ・四］
さわちび（早蕨）［名］182　　　　　　　　　　一す囲1495，1530，1565
さを（樟）［名］250，608，1059　　　　　　　しく（敷く）［他・カ・四］
　　はつ一（初樟）1463　　　　　　　　　　一か困251，1193
さをしか（小牡鹿）［名］438，474　　　　　　　一き㊥580
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　一く咽1217　　　　　　　　　　　　　　　れくび）
　一く｛困239，361，418，437，567，569，589，　　した（下）［名］9，88，101，431，469，539，594，
　　594，613，959，1106，1470，1532，1551　　　　　　　　　　　1043，1098，1451，1462，1483
　　おち一（落ち敷く）　　　　　　　　　　したえ（下枝）〔名］655
　　　　一く囲（1302）　　　　　　　　　したえだ（下枝）［名］1492
　　ちり一（散り敷く）　　　　　　　　　　したかぜ（下風）［名］
　　　　一き⑳975，1216　　　　　　　　　　ゆふ　　（夕下風）263
しぐる（時雨る）［自・ラ・下二］　　　　　　　したがふ（従ふ）［自・ハ・四］
　一オt　匡副615，767，（870）　　　　　　　　　　　　　　　　　一∫ま　困　工588
　一る歴｝476，519，869，1199　　　　　　　　　一ふ〔困133，651
　一るる囲505，523，538　　　　　　　　　しだく（拉く）［他・カ・四］
　一るれ匡ヨ1117　　　　　　　　　　　　　　一く〔困1058
しぐれ（時雨）［名］517，518，522，524，536，　　したくさ（下草）［名］304
　　542，548，549，550，643，659，（859），1198　　　したしば（下柴）［名］719
　　はつ　　（初時雨）548　　　　　　　　したしむ（親む）［自・マ・四］
しぐれそむ（時雨初む）［自・マ・下二］　　　　　一ま因47
　一むる困1531　　　　　　　　　　　　しただみ（細螺）［名］1471
しぐれはじむ（時雨始む）［自・マ・下二］　　　　したたリ（滴）［名］1609
　一むる園332　　　　　　　　　　　　　したたる（滴る）［自・ラ・四］
しげし（繁し）［形・ク］　　　　　　　　　　　一る囲1290
　一から困1511　　　　　　　　　　　　したつゆ（下露）［名］296
　一く圃602　　　　　　　　　　　　　　したは（下葉）［名］488
一 し圃106，599　　　　　　　　　　　　したひいつ（慕ひ出づ）［他・タ・下二］　一き1困298，306，714，868，（905）　　　　　　　　　で⑳1614
　一けれ日1043　　　　　　　　　　　　　したふ（慕ふ）［他・ハ・四］
しげみ（繁み）［形容の語幹十「み」］268，　　　　一は困346，1010，1142，1636
　　283，733，1366　　　　　　　　　　　　　　一ひ圃548，869，1487
しげめゆひ（滋目結ひ）［名］1587　　　　　　一ふ圏925
しげりゆく（繁り行く）［自・カ・四］　　　　　一ふ囲134，195，304，464，629，（1212），
　一く　歴ヨ　304　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1412
しげる（繁る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　したみつ（下水）［名］16，1150，1165，
　一リ　囲766　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1166），1552
一る圃1102，1115　　　　　　　　　　したむ（清む）［他・マ・四］　一る1困183，196，1038，1267　　　　　　　　一む［困1486
一れ日180　　　　　　　　　　　　　　しだる（垂る）［自・ラ・四］しこ（志古）［地名］1060　　　　　　　　　　一リ圃471
しさり［未詳］1095（もののふのならすすさ　　しづ（賎）［名］46，47，272，387，526，648，
　　みはおびただしありそのしさりかものい　　　　1239
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しづ（垂づ）［他・ダ・下二］　　　　　　　　　　　739
　一で圃1312　　　　　　　　　　　　しののめ（東雲）［名］462，640
しづえ（下枝）［名］1268，1308　　　　　　　　しのはら（篠原）［地名］480
しつく（雫）［名］34，235，240，890，1348，　　　しのびかへす（忍び返す）［自・サ・四］
　　1434　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一さ　困868
しづはらのさと（静原の里）［地名］1639　　　しのびね（忍び音）［名］224，694
しつむ（沈む）［自・マ・四］　　　　　　　　　しのびはつ（忍び果つ）［他・タ・下二］
　一む匪11193，1228，1578　　　　　　　　　　一つ歴〕723
　一む囲895，1111，（1226），　　　　　　　しのぶ（忍ぶ）［他・バ・四］
　　ふし一（伏し沈む）　　　　　　　　　　一ぱ困639，776，778，823，876，885，
　　　　一む囲882　　　　　　　　　　　　1008，（1318），1340，1431，1503，1513
しつむ（沈む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　一び働653，1417
　一め困158　　　　　　　　　　　　　　　一ぶ圏1012，1337，1449
　一むる〔困772　　　　　　　　　　　　　　一ぶ［困220，646，747，765，777，（886），
しつむ（鎮む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　　898，913，1333，1335，1344，1364，
　一め圃（1326）　　　　　　　　　　　　　　　1389，1416
しづリ（垂り）［名］587　　　　　　　　　　　一べ囹747
して［格助］337，1157　　　　　　　　　　　　しのぶ（忍ぶ）［他・バ・下ご］
しで（四手）［名］1181　　　　　　　　　　　　一ぶる⑥（113）
しでのやま（死出の山）［名］831，896　　　　　しば（芝）［名］＊43，304
しでのやまち（死出の山路）［名］（818），　　　　　みち一（道芝）639，916
　　819，845，864，1229　　　　　　　　　　　　しば（柴）［名コ50，548，552，579，590，625，
しとね（褥）［名］589　　　　　　　　　　　　　788，804，805，838，1032，1046，1047，1074，
しどう［形動・ナリ］　　　　　　　　　　　　　　1185，1220，1221
一に働1041　　　　　　　　　　　　　　した一（下柴）719しなの（信濃）［地名］1194　　　　　　　　　しば（屡）［副コ＊43
しなのなし（信濃梨）［名コ1536　　　　　　　しばし（暫し）［副］134，318，346，398，533，
しぬ（死ぬ）［自・ナ変］　　　　　　　　　　　　　725，－1185，（1251）
　一な困88，1409，1611　　　　　　　　　　しばどリ（繁鳥）［名］762
一に圃922　　　　　　　　　　　　　しばのいほ（柴の庵）［連語］50，552，　　こひ一（恋ひしぬ）　　　　　　　　　　　　788，1032，1074，1185
　　　　一な困1391　　　　　　　　　　　しばのいほリ（柴の庵）［連語］1221
しの（篠）［名］271，328　　　　　　　　　　しひ（椎）［名］719，1492
しのぐ（凌ぐ）［他・ガ・四］　　　　　　　　　しひて（強ひて）［副］1334
一ぎ圃1407　　　　　　　　　　　　　しぶく（繁吹く）［自・カ・四］　一くφ囲　665，1582　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く　［困　1066
しのたけ（篠竹）［名］1125　　　　　　　　　じふご（十五）［名］370
しのだのもリ（信太の森）［歌枕］225，714，　　しふゐ（拾遺）［歌集名］＊1257
山家集歌語索引　49
しほ（潮）［名］191，604，1081，1111，1263，　　　一めよ囹49
　　1282　　　　　　　　　　　　　　　　　　しむ（占む）［他・マ・下二］
しほかぜ（潮風）［名］599，1082，1140　　　　　一め圃718
しほさきのうら（塩崎の浦）［地名］1469　　　　一むる囲62
しほしほと（惰々と）［副］1419　　　　　　　しむ（凍む）［自・マ・四］
しほぢ（潮路）［名］461，1086　　　　　　　　一み圃1218
しほなみ（潮波）〔名］1082　　　　　　　　　しめ（注連）［名］1107，1315
しぼなる（潮馴る）［自・ラ・下ご］　　　　　　しめおく（占め置く）［他・カ・四］
　一れ匪圃（812）　　　　　　　　　　　　　　　一き圃954，1355
しほひ（潮干）［名］600，1278　　　　　　　　　一く圏44
しぼりはつ（搾り果つ）［他・タ・下二］　　　　しめる（湿る）〔自・ラ・四］
　一て圃675　　　　　　　　　　　　　　一る1菌759，979
しぼる（搾る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　しも（霜）［名］276，433，450，513，535，539，
　一れ　［用】1347　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　554，555，557，558，561，563，568，601，
　一る圏459，1425，1430　　　　　　　　　　　1400，1493
しほわだ（潮曲）［名］1085　　　　　　　　　　　はつ一（初霜）511
しま（島）［名］1447　　　　　　　　　　　しも［副助］164，201，222，302，371，459，707，
　　あはち一（淡路島）599，600，1085　　　　　797，984，1034，1146，1218，1242，1320，
　　いせ一（伊勢島）1542，1564　　　　　　　1455
　　うら〒（浦島）209　　　　　　　　　　しもがる（霜枯る）［自・ラ・下二］
　　にしきの一（錦の島）1532　　　　　　　一れ囲552，553，556，562，1377
しまき（風巻）［名］595　　　　　　　　　　しゃうぶ（菖蒲）［名］＊1618
しまく（風巻く）［自・カ・四］　　　　　　　　　　　はな一（花菖蒲）230
　一く⑬1090　　　　　　　　　　　　　　しょうぶ（勝負）［名］＊1618
しみつ（清水）［名］9，275，1028，1528　　　　しらいとて白糸）［名］237，423，546，607
　　おぼろの一（朧の清水）（1297）　　　　しらかは（白河）［地名・山城］80，81，147，
　　せきの一（関の清水）8　　　　　　　　　1276
　　のなかの一（野中の清水）1182　　　　　しらかは（白河）［地名・陸奥］1213，1214
しみみに（繁みに）［副］1058　　　　　　　　しらかはのきみ（白河の君）［人名コ118
しみわたる（染渡る）［自・ラ・四］　　　　　　しらぎく（白菊）［名コ511，512，514
　一る｛困1124　　　　　　　　　　　　　　しらくも（白雲）［名］75，76，121，143，153，
しむ（染む）［自・マ・四］　　　　　　　　　　　　154，157，177，464，1078
一ま困（857）　　　　　　　　　　　　しらナ（白洲）［名］1278一み囲382，650，1066，1174，＊1281　　　　しらたま（白玉）［名］311，1003，1332，1402一む！困52，281，288，509，1128　　　　　　しらつゆ（白露）［名］335，420，496，693，770一め巳11121，1176，1345，1586　　　　　　しらなは（白縄）［名］1485しむ（染む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　しらなみ（白波）［名］356，416，1358，1489，
一め圃777　　　　　　　　　　　　　　　　1567
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しらまかす［他・サ・四］　　　　　　　　　　　871，1059，1272，1460，1621
　　ふきかす（吹白まかす）　　　　　　　　　　みを一（水脈標）247
　　　　一す陸1640　　　　　　　　　　しるし（著し）［形・ク］
しらむ（白む）［自・マ・四］　　　　　　　　　　一から因1335
　一む｛困573　　　　　　　　　　　　　　　一く圃701
しらゆき（白雪）［名］574，577，578，585，　　　　一し圏573
　　590，1521　　　　　　　　　　　　　　　　　一き［困2，364，367，1337
しららのはま（白良の浜）［地名］1284，1567　　しるべ（導）［名］（808），809，（818），（926），
しりげ（知り気）［形動ナリ］　　　　　　　　　　1120，（1170），（1225），1227
　一に㊥601　　　　　　　　　　　　　　しろ（白）［名］1473，1474，1475
しる（知る）［自・ラ・下ご］　　　　　　　　　　　くろ一のはま（黒白の浜）1476
　一れ困1422　　　　　　　　　　　　しろたへ（白妙）［名］1451
しる（知る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　　しろたへの（白妙の）［枕詞］693
　一ら困31，55，67，145，207，286，293，　　　しろみ（白み）［形の語幹＋み］1435
　　364，382，387，396，398，442，448，449，483，　しわく（塩飽）［地名コ1465
　　515，529，550，588，631，644，680，687，716，　　しわざ（仕業）［名］1469
　　720，766，779，（812），（851），920，922，949，　　しをリ（枝折り）［名］1208
　　962，987，989，1024，1113，1119，（1169），　　　しをる（枝折る）［他・ラ・四］
　　1171，（1223），1232，1236，1237，1259，　　　　　　一リ　〔壇579
　　1265，1295，1330，1341，1343，1362，1363，　　　　　　一れ　口　655
　　1364，1368，1389，1406，1421，1425，1573，　　しをる（萎る）［自・ラ・下二］
　　1585，1635　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一れ　圃　152，432，915，1130
　一リ囲964，1576　　　　　　　　　　　　　一るる〔困112
　一る圃13，434，789　　　　　　　　　　　　一るれ同310
一る囲8・54・196・285・303・365，458・　　　　　うち一（打ち萎る）　67⑤710・715・721・72翫74＆751・75S89＆　　＿れ囲1117
　901，（902），947，993，1358，1477，1613，1622
一れ同743，（1016）す一 囹4，17，134，319，1448，1489　　　　す（巣）［名］1075　　おもひ一（思ひ知る）　　　　　　　　　ふる一（古巣）35，36，38，39，72，1154
　　　一ら菌731，853，932，945，990，　　ナ（洲）［名］
　　　　　1362，1404　　　　　　　　　　　　しら一（白洲）1278
　　　一り圃175，202，841，1505　　　　ナ（為）［他・サ変］
　　　一る囲789　　　　　　　　　　　　　せ困90，104，133，179，203．249，370，386，
　　　一る｛菌532，715，721，737，751，　　　　　425，449，521，531，540，628，632，723，729，
　　　　　1344，1571　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　752，771，787，（808），809，871，872，875，
　　　一れ　圃　1556　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（882），（907），（908），913，931，961，992，
しるし（標）［名］12，115，226，394，514，669，　　　994，1045，1090，（1169），1208，1291，1348，
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　　　　1368，1403，1405，1423，（1442），1446，　　　　　　　　ず　囲18，77，108，143，165，380，396，452，
　　　　1490，1533　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　472，494，523，572，575，694，715，830，897，
　　し圃12，23，43，63，191，262，284，291，334，　　　999，1010，1030，1107，1116，1118，（1231），
　　　　355，395，463，597，672，688，809，880，919，　　　　　　　1310，1316，1434，1435，1452，1490，i537，
　　　　957，967，969，982，998，1040，1089，1097，　　　　　　　　1587，1635
　　　　1146，1149，1152，1195，1265，1272，　　　　ず圏203，282，443，520，644，745，792，
　　　　（1300），1410，1425，1508　　　　　　　　　　　　　　　　　　（812），863，（877），880，（908），910，957，
　　す　匿碧　35，168，393，470，661，745，826，980，　　　　　　　　961，1033，1113，1123，1133，（1153），1202，
　　　　1021，（1231），1261，1332，1351，1450，146　　　　　　　　1237，1362，1525，1533，＊1539，1568
　　ナる1困22，81，86，151，173，246，270，410　　　ざる｛困594，673，973，1566，1630
　　　　538，549，563，596，626，648，653，718，740，　　ぬ囲3，18，43，45，55，67，76，83，85，86，92，
　　　　＊754，829，873，881，921，1054，1117，1273，　　　　　　　104，117，124，125，127，135，139，148，157，
　　　　1375，1411，1427，1453，1491，1517　　　　　　　　　　　　　158，171，183，189，190，201，208，210，211，
　　ナれ口136，193，288，349，400，438，442，　　　　216，221，229，234，243，244，254，267，274，
　　　　576，589，590，710，767，784，918，1155，　　　　　　　　　　309，312，318，322，331，342，352，370，384，
　　　　1248，1306，1340，1346，1370　　　　　　　　　　　　　　　　　395，422，425，426，436，440，445，447，450，
　　せよ囹（808），1120，1362　　　　　　　　　　469，474，481，489，520，525，528，542，550，
　　　　こころ　　（心す）　　　　　　　　　　　　573，579，588，591，592，606，607，617，626，
　　　　　　　　　　　せ　困46，1130　　　　　　　　　　　　　　　　　　　629，640，649，656，657，658，676，689，705，
　　　　　　　　　　　せよ　圃　595，1086，1089，1253　　　　　　　　　706，708，716，728，734，736，743，751，755，
す［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　779，781，783，787，793，799，802，（806），
　　せ医｝31，716，1079，1133，（1231），1568　　　　807，（808），810，（811），813，824，827，83L
　　せ　圃206，223，495，526，570，591，678．　　　　　　　　　　853，（857），（859），（870），872，874，875，
　　　　1418，1569，1596，1599　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　887，890，893，（907），（909），918，927，928，
　　する〔困364，382，69L（851），1603　　　　　　　　935，944，946，953，961，962，974，977，986，
　　すれ　匠ヨ　84　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　989，999，1006，（1013），1034，1044，1049，
　　せよ囹398　　　　　　　　　　　　　　　1051，1060，1075，1091，1101，11b4，1145，
ず［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　1146，1160，1075，1091，1101，1104，1145，
　　な困270，578，763，1436　　　　　　　　1146，1160，（1166），（1169），1200，1208，
　　ざら困36，74，99，214，428，446，631，647，　　　　（1212），1216，1229，1236，1242，1260，
　　　690，715，724，774，801，（851），928，1089，　　　　　　　1263，1264，1265，1285，（1304），1313，
　　　　1127，1150，1165，1175，1234，1257，1353，　　　　　　　　1328，1331，1334，1345，1346，1348，1349，
　　　　1573　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1350，1355，1361，1364，1367，1368，1370，
　　ず　困　229，376，427，444，628，644，729，　　　　　　　　　　1374，1389，1390，1395，1405，1406，1422，
　　　　1319，1457，1515，1575　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1426，1432，1433，1437，1452，1475，1483，
　　ざリ［圃100，215，347，413，449，465，639，　　　　1492，1497，1500，1507，1508，1511，1522，
　　　680，752，1047，1065，1191，1342，1371，　　　　　　　　　1525，1526，1534，1555，1564，1568，1588，
　　　1425，1560，1580，1629　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1599，1601，1603
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　ね凪145，222，286，306，365，453，491，571，　ナぐす（過す）［他・サ・四］
　　632，695，739，829，（877），91L920，957，　　　一し圃668
　　962，984，994．1024，1029，1040，1182，　　　すくなし（少し）［形・ク］
　　1194，1237，（1247），1347，1350，1372，　　　　　一き1困428，985，1233
　　1523，1585，1595，1606　　　　　　　　　すく’る（勝る）［自・ラ・下二］
すう（据う）［他・ワ・下二］　　　　　　　　　　一れ圃980，1463
　一ゑ圃760，1106，1481，1496　　　　　　すげ（菅）［名］268
　一うる囲280　　　　　　　　　　　　　　ま一（真菅）188
すがしま（菅島）［地名コ　1473，1475，1476　　すこし（少し）［副］141
すがた（姿）［名］314，453，558，702，802，　　　すごし（凄し）［形・ク］
　　（886），958，1313　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く　　圃　1138
すがたのいけ（姿の池）［地名コ228　　　　　　一き囲320，920，1080，1287
すがのねの（菅の根の）’［枕詞］1385　　　　　すさき（洲崎）［名］1062
すがひすがひ（次々）［副］471　　　　　　　すさび（遊）［名］460
すがる（媒嵐）［鹿の異名］［名］1098　　　　ナさまじげ（凄じげ）［形動ナリ］
すがる（槌る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　一なる閤564
　一リ［圃1327　　　　　　　　　　　　　すさみ（遊）［名］1095，1342
　一る函309，1457　　　　　　　　　　すず（鈴）［名］＊504，571，1107，＊1481，1537
　一れ回839　　　　　　　　　　　　　すず（篠）［名］1049
すぎく（過ぎ来）［自・力変］　　　　　　　　　すずかやま（鈴鹿山）［地名］796
　一こ困373　　　　　　　　　　　　　すすき（薄）［名］266，306，552，872
　一き囲1396，763　　　　　　　　　　　　　いと一（糸薄）297
すぎやる（過ぎ遣る）［自・ラ・四］　　　　　　　　むら一（群薄）299
　一ら困412　　　　　　　　　　　　　　　を一（小薄）267，328
ナぎゆく（過ぎ行く）［自・カ・四］　　　　　　すずき（櫨）［名］1487
　一く囲1454　　　　　　　　　　　　ナナく（煤く）［自・カ・下二］
　一け日627　　　　　　　　　　　　　　　一け圃598
すぐ（過ぐ）［自・ガ・上二］　　　　　　　　　　すナぐ（濯くつ［他・ガ・四］
　一ぎ困1072，1541，1642　　　　　　　　　一ぎ圃1616
　－一一ぎ圃220，316，387，751，782，848，880，　　　一く◆｛困1435
　　897，939，1077，1179，1397，1488，1529，　　　すずし（涼し）［形・シク］
　　1543，1597，1604，1643　　　　　　　　　　　一しカ・る～困1056
　一ぐ囲221，359，987　　　　　　　　　　　一しき届275，284，292，1629
　一ぐる1困46，191，236，411，771，830，　　　すずしさ（涼しさ）［名］263
　　1055，1392，1489　　　　　　　　　　　　すナむ（勧む）［他・マ・下二］
　　ふき一（吹き過ぐ）　　　　　　　　　　一め困171
　　　　一ぎ囲330　　　　　　　　　　　　一め圃878
　　　　一ぐる［困509，1003　　　　　　　　一むる1困1357
山家集歌語索引　53
ナずむ（涼む）［自・マ・四］　　　　　　　　　　　　　一て厘708
　一み圃1240　　　　　　　　　　　　　　　ふり一（振り捨つ）
　一む園269　　　　　　　　　　　　　　　　　　一て圃796
ナずむし（鈴虫）［名］504　　　　　　　　　ナてう（捨て得）［他・ア・下二］
すずめ（雀）［名］　　　　　　　　　　　　　　一え困1508
　　むら一（群雀）584　　　　　　　　　すてはつ（捨て果つ）［他・タ・下二］
ナずめ（涼目）［名］1105　　　　　　　　　　一て囲87
すずめがひ（雀貝）［名］1283　　　　　　　ナてやる（捨て遣る）［他・ラ・四］
すずろ（漫）［形動ナリ］　　　　　　　　　　　一ら困（806），840
　一に圃321　　　　　　　　　　　　　　すどほる（素通る）［自・ラ・四］
すずうがす（漫がす）［他・サ・四］　　　　　　　一る函1047
　一さ困1481　　　　　　　　　　　　すは（諏訪）［地名］661
すそ（裾）［名］286，299，300，478，648　　　　すばえ（楚）［不明］570（あはせつるこゐの
ナその（裾野）［名］96，552，892，1267　　　　　　はしたかすばえかしいぬかひ人のこゑし
すそやま（裾山）［名］1056　　　　　　　　　　きりなり）
すだく（集く）［自・カ・四］　　　　　　　　　すま（須磨）［地名］600，＊760
　一く囲434　　　　　　　　　　　　　　すま（隈）［名］＊760
すだちはじむ（巣立ち始む）［自・マ・下ご］　　ナまナ（澄ます）［他・サ・四］
　一むる届1262　　　　　　　　　　　　　一し囲950
ナだれ（簾）［名］1457　　　　　　　　　　　一す囲（1297）
ナだれがひ（簾貝）［名］1281　　　　　　　　ナまふ（争ふ）〔自・ハ・四］
ナぢ（筋）［名］’1520　　　　　　　　　　　　一ふ〔困1542
ナつ（捨つ）［他・タ・下二］　　　　　　　　　すまふ（住まふ）［自・ハ・四］
　一て困807　　　　　　　　　　　　　　一へ囹97
　一て圃446，822，（1329），1506，1507，　　　すまゐ（住居）［名］50，788，793，1448
　　1508，1509，1599　　　　　　　　　　　　すみつし（住み憂し）［形・ク］
　一つる囲946　　　　　　　　　　　　　　一から困1019
　　いひ一（言ひ捨つ）　　　　　　　　　　一かリ圃1154
　　　　一て囲1612　　　　　　　　　　　　一く囲1450
　　おもひ一（思ひ捨つ）　　　　　　　　　一き囲813，1032
　　　　一て囲623　　　　　　　　　　ナみか（住処）［名］55，526，622，814，（815），
　　カ、り一　（メ0り捨つ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1109，1236，1573
　　　　一て困719　　　　　　　　　　　すみがま（炭竈）［名］598，1133，（1298）
　　きき一（聞き捨つ）　　　　　　　　　すみすつ（住み捨つ）［他・タ・下二］
　　　　一つる1困223　　　　　　　　　　　一て圃873
　　すみ一（住み捨つ）　　　　　　　　　　すみすむ（澄み澄む）［自・マ・四］
　　　　一て圃873　　　　　　　　　　　　一み囲393
　　のこひ一（拭ひ捨つ）　　　　　　　　ナみそむ（住み初む）［自・マ・下二］
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　一むる囲718　　　　　　　　　　　　すゑば（末葉）［名］296
ナみぞめ（墨染）［名］884，1000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せナみゆく（澄み行く）［自・カ・四］
　一く｛困996　　　　　　　　　せ（瀬）［名］284，1381，1402，1485，1517
ナみよし（住吉）［地名］451，1140，1268　　　　　あふ一（逢瀬）722，726
ナみれ（董）［名］180，181，1100，＊1535　　　　　　あまのかは一（天の川瀬）292
ナみわたる（澄み渡る）［自・ラ・四］　　　　　　　いく一（幾瀬）1610
　一る｛困1276　　　　　　　　　　　　　　　　　たきつ一（滝つ瀬）1134，1402
ナむ（住む）［自・マ・四］　　　　　　　　　　　　はや一（早瀬）1482
　一ま園59，189，477，541，690，783，1156，　せき（関）［名］7，760，1214，1361
　　1313，1497，1507　　　　　　　　　　　　せきかぬ（堰きかぬ）［他・ナ・下二］
　一み　圃54，130，381，792，924，984，1040，　　　　　一ね　囲　1402
　　1543，1639　　　　　　　　　　　　　せきくだナ（堰き下す）［他・サ・四］
　一む圏＊384，992＊1171，1195，1237，　　　　　一さ困817
　　1321　　　　　　　　　　　　　　　　せきとむ（堰き止む）［他・マ・下二］
　一む圏39，447，478，483，510，610，794，　　　一め⑳1528
　　822，＊971，995，1030，1043，1044，1129，　　　せきのしせつ（関の清水）［歌枕］8
　　（1166），（1297），1427，1439，1467，1497，　　せきや（関屋）［名］1213
　　1526，1561　　　　　　　　　　　　　　せく（塞く）［他・カ・四］
すむ（澄む）［自・マ・四］　　　　　　　　　　　一か困277，725
　－］ま　困　446，＊783，1175　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く　囲238，606，1459
　一み圃278，333，343，366，407，437，972，　せと（瀬戸）［名］416，595，599，600，1085，
　　1191，1198，1205，1535，1564，1572　　　　　　　　　　　　　1086，1467
　一む咽384，428，801，1171，＊1195、　　　　　　あかしの一（明石の瀬戸）416
　　＊1237，1239　　　　　　　　　　　　　　せとぐち（瀬戸口）［名］757
　一む囲34L　351，354，360，405，414，420，　　せばまく（「狭む」のク語法か？）［不明］
　　434，438，440，442，444，564，605，710，948，　　　，1625（ひきひきにわがたてつるとおもひ
　　971，1025，1194，1199，1200，1316，1493，　　　　ける人のこころやせばまくのきぬ）
　　1517，1565　　　　　　　　　　　　　　せぱみ（狭み）［形語幹十接尾］758
　一め1ヨ274，369，383，386，390，457，695，　せみ（蝉）［名］261，1104
　　（866），1128，1173，1193　　　　　　　　　　あき一（秋蝉）326
　一め囹1459　　　　　　　　　　　　　せむ（責む）［他・マ・下二］
すもリ（巣守）［名］37　　　　　　　　　　　　一むる｛困1174
するが（駿河）［地名］＊754　　　　　　　　せむ（迫む）［自・マ・下二］
すゑ（末）260，317，384，520，532，847，890，　　　一むる囲945
　　1228，1236，1311，1484，1526，1528，1601　　せめて［副］192，678
すゑのまつやま（末の松山）［枕］1380　　　　せリ（芹）［名］1119
ナゑのよ（末の世）［名］1626　　　　　　　　　こ一（小芹）1067，1435
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せれふ（芹生）［地名］1580　　　　　　　　　　　　　　　も362
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や1392
　　　　　　　　　　　　　　　　　そそう（奏）［名］1537
そ（其）［代名］79，88，（113），179，214，218，　　そこ（底）［名］345，753，755，950，952，1020，
　　　　303，307，626，717，（800），841，846，860，　　　　　　　　1217，1275，1517，1523，1565
　　　　872，873，898，931，941，949，981，1134，　　　　たに　　（谷底）822
　　　　（1141），1252，1310，1323，1348，1380，　　　　　ふな　　（船底）1089
　　　　1441，1520，1591，1615　　　　　　　　　　　みな　　（水底）66，251
そ（「な…そ」の形）［終助］39，346，407，　　　そぞろが’まし（漫がまし）［形・シク］
　　　　1090，1499，1630　　　　　　　　　　　　　　　　しき〔困326
ぞ［係助］10，17，29，33，44，54，64，79，80，84，　そで（袖）［名］176，295，298，307，311，312
　　　92，96，98，123，129，132，148，166，173，　　　　　　　　　　315，386，388，391，459，486，489，490，495，
　　　　176，178，184，186，190，196，199，208，227，　　　　　　　496，506，508，554，633，643，646，650，655，
　　　233，253，269，276，280，284，293，298，303，　　　　　　　656，659，662，670，672，674，675，679，688，
　　　305，312，314，323，355，360，361，373，378，　　　　　　　694，695，698，726，743，749，767，769，770，
　　　380，381，382，405，415，421，422，430，437，　　　　　　777，825，884，891，（905），915，960，969，
　　　440，448，453，461，477，479，481，486，499，　　　　　　　999，1000，（1011），1053，1130，1183，1186，
　　　508，509，510，527，529，532，541，549，563，　　　　　　　（1244），1255，（1301），1332，1333，1347，
　　　567，569，571，603，612，613，624，626，638，　　　　　　1348，1356，1363，1365，1373，1378，1389，
　　　645？653，661，666，671，676・686・687・699・　　　　　　　1390，1413，1416，1417，1425，1429，1430，
　　　700，706，738，739，742，745，747，748，750，　　　　　　　1434，1500，1502，1562
　　　754，779，781，798，799，814，（815），（821），　　　ま　　（真袖）693
　　　825，849，852，855，856，（866），（870），872，　　　み　　（御袖）450，1285
　　　878，880，（888），893，（902），（904），921，　　そでかひ（袖貝）［名］1280
　　　927，935，（936），939，945，949，956，959，　　そと［副］862
　　　962，965，971，979，984，992，993，995，997，　そとのはま（外の浜）［歌枕］1096
　　　1000，1020，1023，1031，1046，1051，1083，　　そとば（卒塔婆）［名］＊862
　　　　1099，1107，1108，1110，1111，1118，1136，　　そとも（外面）［名］283，326，508
　　　　1149，1156，1162，（1170），1193，1198，　　　そなる（礒馴る）［自・ラ・下二］
　　　　1199，1201，1218，1221，1222，（1223），　　　　れ⑳1083
　　　　1235，1281，1295，（1297），（1299），（1305），　その（園）［名］265，584，1584，1637
　　　　（1325），（1329），1333，1336，1338，1344，　　　　もも　　（桃園）1491
　　　　1347，1350，1361，1366，1375，1378，1396，　　その（其の）［連語］79，88，（113），179，214，
　　　　1422，1424，1428，1440，1447，1449，1454，　　　　　　　218，303，626，717，（800），841，846，860，
　　　　1461，1466，1477，1479，1483，1497，1498，　　　　　　　　872，873，898，931，941，949，981，1134，
　　　　1505，1510，1523，1526，1530，1535，1541，　　　　　　　（1141），1252，1310，1323，1348，1380，
　　　　1556，1557，1564，1598，1611，1633，1642　　　　　　　　　1441，1520，1591，1615
　　　　　　　　さ　　1012　　　　　　　　　　　　　そば（岨）［名］1080
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そばふ（戯ふ）［自・ハ・下二］　　　　　　　　　　　　一め困1331
　一へ圃159　　　　　　　　　　　　　　　いり一（入り初む）
そふ（添ふ）［自・…四］　　　　　　　　　　　　　　一め圃1423
　一は医】77，301，1010　　　　　　　　　　　いろづき一（色づき初む）
　一ひ囲516，648，732，749，1596　　　　　　　　　　一むる｛困1288
　一ふ歴1247，503，712　　　　　　　　　　　うかれ一（浮かれ初む）
　一ふ｛困410，422，881，（882）　　　　　　　　　　一め圃160
そふ（添ふ）［他・ハ・下二］　　　　　　　　　　　　うつり一（移り初む）
　一へ困12，951　　　　　　　　　　　　　　　一む圃1262
　一へ囲383，439，640，704，746，845，885，　　　おひ一（生ひ初む）
　　892，931，1004，1018，1527　　　　　　　　　　　　一むる囲1472
　一ふ⑬1269　　　　　　　　　　　　　　おもひ一（思ひ初む）
　一ふる眉ヨ275，385，901，1022，1131，　　　　　　　一め圃1394
　　1137，1395　　　　　　　　　　　　　　　　さき一（咲き初む）
　　うち一（打ち添ふ）　　　　　　　　　　　　　一め困1545
　　　　一へ囲775，943　　　　　　　　　　　　　一め圃1355
　　うゑ一（植ゑ添ふ）　　　　　　　　　　　すみ一（住み初む）
　　　　一へ因12　　　　　　　　　　　　　　　一むる｛困718
　　さし一（差し添ふ）　　　　　　　　　　　たて一（立て初む）
　　　　一ふ囲1303，1582　　　　　　　　　　　　一め⑳632
そぼつ（濡つ）［自・タ・下二］　　　　　　　　　　　　一むる囲1463
　一ち囲1000，（1011）　　　　　　　ちり一（散り初む）
　一つる｛困825　　　　　　　　　　　　　　　　一むる1困116
そま（杣）［名］1057，1574　　　　　　　　　　　とけ一（解け初む）
そまき（杣木）［名］1249　　　　　　　　　　　　　一むる囲5
そまびと（杣人）［名］262，596，1056　　　　　　　なれ一（馴れ初む）
そむ（染む）［自・マ・四］　　　　　　　　　　　　　　一め㊥823
　一み圃675，1202　　　　　　　　　　　　　はるめき一（春めき初む）
　一む囲102，517　　　　　　　　　　　　　　　一むる｛困1067
　一む囲87，1433　　　　　　　　　　　そむきはつ（背き果つ）［自・タ・下二］
そむ（染む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　　　　一て圃789
　一め困427，518，1270　　　　　　　　　そむく（背く）［自・カ・四］
　一め囲300，519，522，543，547，551，955，　　　　　一く届（811），990，1319
　　100L　1124，1172，1268，1633　　　　　　　そめくさ（染草）［名］674
　一むる圏536，548，1282　　　　　　　　そめはじむ（染め始む）［自・マ・下二］
　一めよ圃856　　　　　　　　　　　　　　　一め圃164，1585
そむ（初む）［造語・マ・下二型］　　　　　　　そも［終助］362
　　あひ一（逢ひ初む）　　　　　　　　　　そや［係助］1392
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そよや［感］271　　　　　　　　　　　　　たかし（高し）［形・ク］
そら（空）［名］13，16，71，156，220，224，229，　　一から因43
　　265，287，293，337，341，347，351，365，394，　　　　　一く　圃　1085，1087，1253
　　405，414，419，421，457，463，476，517，588，　　　一き1困326，921，1642
　　612，624，638，710，786，824，842，901，　　　　たかなみ（高波）［名］1474
　　（902），927，948，953，997，1035，1036，　　　たかね（高嶺）［名］92，351，423，847，924，
　　1070，1132，1150，1171，1176，1180，1209，　　　　　　　　971，1243，（1244），1545
　　（1210），1222，1238，1261，1265，1504，　　　たかの（高野）〔地名］995，1160
　　1572，1641　　　　　　　　　　　　　　たがふ（違ふ）［自・ハ・四］
　　うはの一（上の空）　　　　　　　　　　一ふ圏（1225）
　　　　一なる1困795　　　　　　　　　　　一ふ囲648
そらいろ（空色）［名コ466　　　　　　　　　たかまのやま（高間の山）［地名］212
そらだのめ（空頼め）〔名］（926）　　　　　　たから（宝）［名］1478
そリ（檎）［名］578　　　　　　　　　　たき（滝）［名］167，423，546，607，1416，
そろふ（揃ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　　　1552，1636
　　　一ひ囲1249　　　　　　　　　　　　　おとはの一（音羽の滝）10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みかさねの一（三重の滝）1205　　　　　　　　た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たきがは（滝川）［名］1018
た（田）［名］1299　　　　　　　　　　　　たきぎ（薪）［名］966，979
　　あらを一（荒小田）243　　　　　　　たきつせ（滝つ瀬）［名］1134，1402
　　うら一（浦田）1464　　　　　　　　　　たきまくら（滝枕）［名コ257
　　かど一（門田）464　　　　　　　　　たく（聞く）［自・カ・下二］
　　かり一（刈田）1027　　　　　　　　　　　　　　　一け囲423
　　さは一（沢田）1064　　　　　　　　　たく（焚く）［他・カ・四］
　　とば一（鳥羽田）323　　　　　　　　　　－〈囲838
　　やま一（山田）　188，257，334，506，　　　たぐひ（類）［名］（1442）
　　　　509，1065　　　　　　　　　　　　たぐひなし（類なし）［形・ク］
　　を一（小田）242，437，508　　　　　　　　一き〔困84，314，438，（883），1219
　　をやま一（小山田）482　　　　　　　たぐふ（類ふ）［自・ハ・四］
た（誰）［代名］484，1351　　　　　　　　　　一ふ圃546
たえず（絶えず）［副］1065　　　　　　　　　　　ふ囲475，1020
たえだえ（絶々）［副］331，1039　　　　　　　一へ日659
たえま（絶間）［名］425，1052，1079，1238，　　たぐふ（類ふ）［他・ハ・下二］
　　1447　　　　　　　　　　　　　　　　　　一へ圃51，571，641，（1144），1233，1416
たえまたえま（絶間々々）［名］1026　　　　　一へよ囹（1158）
たか（鷹）［名］　　　　　　　　　　　　　　たくみ（匠）［名］1055
　　す一（巣鷹）1480　　　　　　　　　　　　こころ一（心匠）931，1249
　　はし一（鶴）570，1481　　　　　　　　たけ（竹）［名］34，470，585，1136，1233，
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　、1234，1270　　　　　　　　　　　　　たたみあぐ（畳み上ぐ）［他・ガ・下二］
　　こ一（小竹）173，271　　　　　　　　　一げ圃1602
　　しの一（篠竹）1125　　　　　　　　　たたみおく（畳み置く）［他・カ・四］
たけ（岳）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　一く〔困1280
　　いぶきの一（伊吹の岳）1090　　　　　たたむ（畳む）［他・マ・四］
　　くまやま一（熊山岳）1061　　　　　　　一む囲416
　　ちぐさの一（千種の岳）1202　　　　　たち（立）［接頭］1587，1596
たけ（丈）［名］687，1389　　　　　　　　　たちいつ（立ち出づ）［自・ダ・下二］
たけくま（武隈）［歌枕］1215　　　　　　　　一つる囲（1210）
たけのとまリ（竹の泊）［地名］1283　　　　　たちいでゆく（立ち出で行く）［自・カ・四コ
たけのぼる（闇け上る）［自・ラ・四］　　　　　　一き圃42
　一る1困338　　　　　　　　　　　　　たちえ（立ち枝）［名］1077
たける（猛る）［自’ラ・四コ　　　　　　　　　たちえだ（立ち枝）［名］1288
　一る囲757　　　　　　　　　　　　　たちおくる（立ち遅る）［自・ラ・下二］
たしろ（田代）［名］1527　　　　　　　　　　一れ圃15
たナけぶね（助け船）［名］919　　　　　　　たちかはる（立ち代はる）［自・ラ・四］
たそがれとき（黄昏時）［名］203　　　　　　　一る｛菌4
ただ（直）［形動ナリ語幹］597　　　　　　　たちかへる（立ち帰る）［自・ラ・四］
ただ（常）［名］287　　　　　　　　　　　　一り囲198，（805），1142，（1153）
ただ（唯）［副］25，130，142，224，369，478，　　　一れ圃（1144）
　　645，655，（886），1034，1035，1167，（1244），　たちこむ（立ち籠む）［自・マ・下ニコ
　　1344，1512，1592　　　　　　　　　　　　　一むる｛困469
たたく（叩く）［他・カ・四］　　　　　　　　　たちのく（立ち退く）［自・カ・四］
　一く　｛困　262，1048　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一力、　困　19
たたふ（湛ふ）［自・ハ・四コ　　　　　　　　　たちのぼる（立ち上る）［自・ラ・四］
　－1ま困677　　　　　　　　　　　　　　　一る園575，1494
　一ふ圃996　　　　　　　　　　　　　たちはなる（立ち離る）［自・ラ・下二］
　一，6、園236，783　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一れ　圃647
たたふ（湛ふ）［他・ハ・下二］　　　　　　　　たちへだつ（立ち隔つ）［他・タ・下二］
　一へ画243　　　　　　　　　　　　　　　一て⑳468
　一ふる囲694，1527　　　　　　　　　たちまがふ（立ち紛ふ）［自・ハ・四］
　一λ、れ　匠ヨ1　1378　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－〆き、　囲　125
たたへおく（湛へ置く）［他・カ・四］　　　　　たちよる（立ち寄る）［自・ラ・四］
　一く｛困360　　　　　　　　　　　　　　　　一ら園813
ただよふ（漂ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　一リ⑳516，804
　一ふ圏1641　　　　　　　　　　　　たちわかる（立ち別る）［自・ラ・下二］
　一ふ囲412　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一才L圃（904）
　一へ囹1035　　　　　　　　　　　　たつ（立つ）［自・タ・四］
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　一た困263，975，1050，1277，1589　　　　　　　　一つ圃1584
　一ち圃9，11，343，1203，1242，1331，　　　　　かため一（固め立つ）
　一つ圏3，191，286，287　　　　　　　　　　　　　　　一て圃1623
　一つ囲5，8，13，42，43，147，466，470，　　　　さき一（先立つ）
　　515，754，938，1057，1062，1248，（1326），　　　　　　て壇959，1068，1619
　　1581，1615　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一つる1困281
　一て同62，312，328，989，1023，1460，1637　たつ（裁つ）［他・タ・四］
　　いで一（出で立つ）　　　　　　　　　　一つ咽1416
　　　　一た困1278　　　　　　　　　　たっ（絶つ）［他・タ・四］
　　おもひ一（思ひ立つ）　　　　　　　　　一た困530
　　　　一つ1困786　　　　　　　　　　　たつ（田鶴）［名コ1261，1634
　　おり一（下り立つ）　　　　　　　　　　たつき（立木）［名］1080
　　　　一ち圃1464　　　　　　　　　　たつたがは（竜田川）［地名コ197
　　おくれさき一（後れ先立つ）　　　　　たつたひめ（竜田姫）［名］543
　　　　一つ［困843，（906）　　　　　　　　たったやま（竜田山）［地名コ440
　　さき一（先立つ）　　　　　　　　　　たつぬ（尋ぬ）［他・ナ・下二］
　　　　一ち圃22　　　　　　　　　　　　一ね因210，1120
　　たび一（旅立つ）　　　　　　　　　　　一ね囲68，269，664，924，1393，1534，1559
　　　　一ち圃1047　　　　　　　　　　　一ぬ圃791，850，1038
　　とほ一（遠立つ）　　　　　　　　　　　一ぬる囲95，1071，1555
　　　　一っ囲1493　　　　　　　　　　　一ぬれ圓71，205
　　むれ一（群れ立つ）　　　　　　　　　　　一ねよ囹（908）
　　　　一ち囲1261　　　　　　　　　　たつねいる（尋ね入る）［自・ラ・四］
　　　　一っ囲1491　　　　　　　　　　　　一ら困617
　　よそ一（余所立つ）　　　　　　　　　　一リ圃73，107
　　　　一ち囲1589　　　　　　　　　　　　一る1困1547
　　　　一っ歴｝1366　　　　　　　　　　たつねく（尋ね来）［他・力変］
たつ（立つ）［他・タ・下二］　　　　　　　　　　一き働155，631，1031
　一て園244，765，1101　　　　　　　　　たつねゆく（尋ね行く）［他・カ・四］
　一て　囲　12，172，780，1056，1059，1204，　　　　　　　一く　囲　172
　　1234，1515，1625　　　　　　　　　　　　たて（楯）［名］982
　一つる［困6，272　　　　　　　　　　　　たで（蓼）［名コ1101
　　いひ一（言ひ立つ）　　　　　　　　　　たてかふ（立て替ふ）［他・ハ・下二］
　　　　一て壇1420　　　　　　　　　　　一へ囲625
　　おふし一（生ふし立つ）　　　　　　　たてそむ（立て初む）［他・マ・下二］
　　　　一て囲958　　　　　　　　　　　　一め囲632
　　’おほし一（生ほし立つ）　　　　　　　　一むる囲1463
　　　　一て画740　　　　　　　　　　たてなむ（立て並む）［他・マ・下二］
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　一め囲1093　　　　　　　　　　　　たのむ（頼む）［他・マ・下二］
たてはつ（立て果つ）［他・タ・下二］　　　　　一め困1160，1415
　一て囲1368　　　　　　　　　　　　　　一むる〔困1381
たてまつる（奉る）［他・ラ・四］　　　　　　　たのめおく（頼め置く）［他・カ・四］
　一れ囹89　　　　　　　　　　　　　　　　一き1圃1380
たとふ（警ふ）［他・ハ・下二］　　　　　　　　たのもし（頼もし）［形・シク］
　一へ園152，1453　　　　　　　　　　　　一しから困887
　一へ囲1343　　　　　　　　　一しく囲207
たなごころ（掌）［名］1632　　　　　　　　　　一し咽774
たななしをぶね（棚無小舟）［名］595　　　　　一しき囲（888），1275，1558
たなばた（七夕）［名］290，293，294，1354　　　たのもしみ（頼もしみ）［形の語幹＋接尾］
たなびく（棚引く）［自・カ・四］　　　　　　　　　1003
　一き圃1078　　　　　　　　　　　　　たばしねやま（束稲山）［地名］1533
　一く｛困23，五21，（1298）　　　　　　　　　たばしる（手走る）［自・ラ・四］
たに（谷）［名］17，35，36，37，39，72，121，　　　　一る｛困1045
　　122，157，166，577，792，（930），1023，1028，　たはる（戯る）［自・ラ・下二］
　　1033，1039，1068，1075，1151，（1166），　　　　　　　　　一れ　圃　328
　　1193，1199，1456，1457　　　　　　　　　　　一るる～困432
だに［副助］91，127，192，225，373，445，474，　　たひ（鯛）［名］
　　520，640，713，727，781，787，824，957，　　　　　　こ一（小鯛）1469
　　1006，1134，1167，1177，1185，1227，　　　　　　さくら一（楼鯛）1470
　　（1244），1274，1395，1403　　　　　　　　たび（旅）［名］452，457，588，624，854，963，
たにかぜ（谷風）［名］1048　　　　　　　　　　1154，1173，1180，1186，1190，1209，（1210）
たにがは（谷河）［名］950，1286　　　　　　　たび（度）［名］375，537，863，1025，1279，1613
たにそこ（谷底）［名］822　　　　　　　　　　　いく一（幾度）105
たぬきれ［不明］28（春雨のふるののわかな　　　　と一一（十度）943
　　　おひぬらしぬれぬれつまむかたみたぬ　　たびだつ（旅立つ）［自・タ・四］
　　　きれ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ち囲1047
たね（種子）［名］138，1484　　　　　　　　　たびたび（度々）［副］1272
たのしみ（楽）［名］984　　　　　　　　　　たびね（旅寝）［名］136，458，563
たのみ（頼み）［名］974，833　　　　　　　　たびびと（旅人）［名］268，1091
たのみなし（頼みなし）［形・ク］　　　　　　たふ（耐ふ）［自・ハ・下二］
　一く囲1383　　　　　　　　　　　　　一へ困542，689，781
たのむ（頼む）［他・マ・四］　　　　　　　一へ囲250，560
　－一ま困763，834，1089，1200　　　　　　たふし（答志）［地名］1473，1474，1476
　一み圃37，114，500，（883），1617　　　　　たま（玉）［名］235，241，280，295，327，348，
　一む　圃　937，（1005），1006，1114，1227　　　　　　　　　374，437，487，558，562，670，833，852，889，
　一む囲（926），（1225），1229，1492，1609　　　　895，964，965，1051，1054，1136，1443，
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　　1457，1458，1605，1626　　　　　　　　　　　　おもひ一（思ひ絶ゆ）
　　くす一（薬玉）（231）　　　　　　　　　　　　一え圃1036
　　しら一（白玉）311，1003，1332，1402　　たゆし（弛し）［形・ク］
たまがき（玉垣）［名］527，586　　　　　　　　　けれ同608
たまぎる（魂消る）［自・ラ・下ニコ　　　　　　たゆむ（弛む）［自・マ・四］
　一れ因1411　　　　　　　　　　　　　　一み囲578
たまつさ（玉梓）［名］58，463，465，466，664，　たよリ（便）［名］200，222，856，912，1083，
　　（1442）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1123，1319，1466
たまのこゑ（玉の声）［連語］（1442）　　　　　　かた一一（片便）718
たまのゆか（玉の床）［連語］1446　　　　　たよりえが1ま（便り得顔）［名］688
たまのを（玉の緒）［名］（1005）　　　　　　　たらちね（足乳根）［名］958
たまのをやなぎ（玉の小柳）［名］62　　　　　たらちねの（足乳根の）［枕詞］740
たまりをリ（溜り居り）［自・ラ変］　　　　　たリ［助動〕
　一る1困1579　　　　　　　　　　　　　　　　　ら困458，1562
たまる（溜る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　一リ囲1307，1392
　－一ら困1118，1426，1525　　　　　　　　　　一リ⑬14，200，618，1094，1257
たむ（溜む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　　一る⑭12，15，34，63，64，74，90，153，
　一め困318，472　　　　　　　　　　　　　167，183，343，355，359，366，380，381，388，
　　ふき一（吹き溜む）　　　　　　　　　　　395，431，547，560，652，705，919，949，958，
　　　　一め⑳49　　　　　　　　　　　　　985，1019，1046，1074，1075，1084，1110，
だむ（託む）［自・マ・四］　　　　　　　　　　　　1121，1165，1218，1234，1235，1260，1274，
　一み圃1075　　　　　　　　　　　　　　　1306，1317，1388，1403，1425，1463，1481，
たむく（手向く）［他：カ・下ニコ　　　　　　　　　1485，1488，1489，1507，1540，1567，1570，
　一け囲1385　　　　　　　　　　　　　　　　1584，1602，1609，1614，1623，1632，1634
ため（為）［名］398，484，704，858，944，946，　　　一れ口167，251；433，1070，1507
　　974，1106，1250，1272，1376，1527　　　　　たる（足る）［自・ラ・四］
ためし（例）［名］291，843，1264，1266，1267　　　一ら困192，957
たもと（挟）［名］308，322，325，491，496，501，　たるひ（垂氷）［名］1457
　　680，699，701，723，732，765，767，867，869，　たれ（誰）［代名］59，68，（113），158，180，
　　1008，1001，1042，1110，1356，1361，1372，　　　　　　　　181，304，363，397，404，447，550，730，890，
　　1382，1390，1401，1416，1499，1530，1589　　　　　　　（906），911，920，973，1038，（1226），1518，
たゆ（絶ゆ）［自・ヤ・下二］　　　　　　　　　　　1576，1584，1609，（1624）
　一え困1364，1379，1395，1526，1537　　　たれこむ（垂れ寵む）［自・マ・下二］
　一え圃17，180，654，663，1004，1019，　　　　一むる囲55
　　1067，1307，1317，（1318）　　　　　　　　たをれふす（倒れ伏す）［自・サ・四］
　一ゆる｛困735　　　　　　　　　　　　　　一さ困916
　　うち一（打ち絶ゆ）
　　　　＿え圃69＆1438　　　　　　　　ち
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ぢ（路）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　一き囲11412
　　あづま一（東路）758　　　　　　　　ちさと（千里）［地名］1568
　　あふみ一（近江路）1091　　　　　　　ちしま（千島）［地名］1094
　　かよひ一（通路）238，246　　　　　　　ちたび（千度）［名］913
　　　くも一（雲路）221，338，927　　　　　　ちぢ（千々）［形動の語幹］840
　　しほ一（潮路）461，1086　　　　　　　ちぢ（千々）［形動・ナリ］
　　とほ一（遠路）1111　　　　　　　　　　一に囲739
　　の一（野路）588　　　　　　　　　　　ちつか（千束）［名］632
　　ゆめ一（夢路）636　　　　　　　　　ちとせ（千歳）［名］1260，1261，1524，1604
　　やま一（山路）210，214，580，588，622，　ちどリ（千鳥）［名］359，599，600，601，602，
　　　　818，819，845，864，879，880，1038，　　　　　　　　　　603，604，605，614，1493，1593，1634
　　　　1042，1060，1071，1143，（1144），1150，　ちはら（茅原）［名］269，1535
　　　　1229，1305，1451，1455　　　　　　　ちよ（千代）［名］12，21，1259，1271，1272
ちえ（千枝）［名］714，739　　　　　　　　　ちょく（勅）［名］117
ちかし（近し）［形・ク］　　　　　　　　　　ちらす（散らす）［他・サ・四］
　一く　1圃412，482，948，1610　　　　　　　　　　　　　　一さ　困　125，（1013），1413
　一き〔困777，1139，1220　　　　　　　　　　　一す圃150，533
、　一けれE〕1243　　　　　　　　　　　　　　一す1困128，960
ちかひ（誓）［名］1275，1461，1631，1632　　　　　一せ囹11
ちがふ（違ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　　　いひ一（言ひ散らす）
　一，ふ1菌1482　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一さ困1550
ちかみ（近み）［形の語幹＋接尾コ186，271，　　ちリ（塵）［名］544，780，（936），937，953，
　　478，1084　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　978，1315，1415，1443，1496，1600，1626
ちから（力）［名］　　　　　　　　　　　　　ちりかかる（散り懸る）［自・ラ・四］
　　かかげ一（掲げ力）1608　　　　　　　　　一る1困1136
ちからあはせ（力合せ）［名］1617　　　　　　ちりしく（散り敷く）［自・カ・四］
ちからね（力根）［名］931　　　　　　　　　　一き圃975，1216
ちぎリ（契）［名］217，455，459，734，844，853，　ちりそむ（散り初む）［自・マ・下二］
　　935，993，1349，1394，1399，1400，1460，1461　　　一むる｛困116
ちぎりお（契り置く）［他・カ・四］　　　　　　ちりつもる（散り積る）［自・ラ・四］
　・一き囲（800）　　　　　　　　　　　　　　　一る匿墨122
ちぎる（契る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　ちりとどまる（散り留まる）［自・ラ・四］
　一リ　圃748　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一才L　日653
　一れ日671　　　　　　　　　　　　　ちりはつ（散り果つ）［自・タ・下二］
ちぐさ（千種）［名］＊1202　　　　　　　　　　7て囲565
ちぐさのたけ（千種の岳）［地名］＊1202　　　　ちりまがふ（散り紛ふ）［自・ハ・四］
ちこ（稚児）［名］1202　　　　　　　　　　　　一ふ1困959
ちこめく（稚児めく）　　　　　　　　　　　　ちりゆく（散り行く）［自・カ・四］
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　　　　　　〈囲（1169）　　　　　　　　　　　　つかねあつむ（束ね集む）［他・マ・下二］
ちりぢリ（散々）［副］899　　　　　　　　　　　むる困738
ちる（散る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　つかふ（仕ふ）［自・ハ・下二］
　　　　　　ら困45，67，83，92，U7，134，146，524，　　　．ふる囲978
1123，1332，1534　　　　　　　　　　　　　　つがふ（番ふ）［自・ハ・四］
　　　　　　リ［堕144，78，99，118，129，130，143，　　　　｜ま困1040
　　　　167，168，169，176，609，850，1014，1122，　　つがふ（継がふ）［連語］
　　　　1169，1544，1554　　　　　　　　　　へ困1600
　　　　　　る歴〕94，121，141，165，178，843　　　　　つき（月）［名］61，82，83，101，137，189，199，
　　　　　　る1困115，131，132，138，139，148，149，　　272，273，275，276，277，27＆279，280，333，
　　　　152，166，177，230，（231），277，528，543，　　　　　　　　334，335，338，339，340，341，342，343，344，
　　　597，（851），867，（900），1007，（1011），　　　　　　　　　　345，346，347，348，349，350，351，352，353，
　　　　1015，1172，1333，1491　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　354，355，356，357，358，359，360，361，362，
　　　　　れ　∈ヨ　541　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　363，364，365，366，367，368，369，370，371，
　　　　　れ囹95，161　　　　　　　　　372，373，375，376，377，378，379，380，381，
　　　　うち　　　（打ち散る）　　　　　　　　　　　　382，384，385，386，387，388，389，390，391，
　　　　　　　　　　　　り　囲〕413　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　392，393，395，396，397，398，399，400，401，
　　　　ゆき　　（行き散る）　　　　　　　　　　　402，403，404，405，406，407，408，409，410，
　　　　　　　　　　　ら困881　　　　　　　　　 41L412，413，414，415，416，417，418，’419，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　420，421，422，423，425，426，427，428，429，
　　　　　　　　　　　　　　　　　つ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　430，431，432，433，434，436，437，438，439，
つ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　440，441，442，443，444，445，446，447，448，
　　て囲22，87，300，373，511，519，580，602，　　　449，450，451，452，453，454，455，456，457，
　　　603，617，621，623，713，1001，1034，1157，　　　　　　　459，460，514，541，545，563，564，565，566，
　　　　1437，1474，1595，1624　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　567，568，573，574，598，604，605，610，679，
　　っ　睡〕142，216，291，1059，1505　　　　　　　　　　　　　　　680，681，682，683，684，685，686，687，688，
　　っる～困20，23，109，172，227，265，26，307，　　　　689，690，691，692，694，695，696，697，698，
　　　372，388，396，406，408，439，547，570，591，　　　　　　　699，700，701，702，703，704，705，706，707，
　　　679，702，707，892，（909），924，943，947，　　　　　　　　708，710，711，712，713，714，783，795，
　　　　950，955，1000，1021，1024，1059，1135，1154，　　　　　　　（800），801，＊811，844，845，849，864，865，
　　　　1187，1206，1241，1272，1313，1347，1462，　　　　　　　　（866），940，942，944，948，969，970，971，
　　　　1502，1505，1551，1563，1578，1625，1638　　　　　　　　　973，977，985，986，1029，1030，1031，1032，
　　っれ　圓329，347，953，998，1142，1346，　　　　　　　　　　1033，1034，1035，1036，1037，1050，1051，
　　　　1383，1585　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1063，1079，1106，1126，1127，1128，1132，
　　てよ囹1574　　　　　　　　　　　　　　　1155，U62，1171，1173，五180，1188，1189，
っ［格助］379，1134，1140，1265，1402　　　　　　　1191，1192，1193，1194，1195，1196，1197，
っし、　（冨‖）　［冨‖］　871　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1198，1i99，1200，1213，1242，1245，
っか（塚）［名］892，920　　　　　　　　　　　　（1246），1276，（1297），1306，1316，1447，
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　　1453，1459，1493，1494，1495，1496，1497，　　　一一が（未）1600
　　1498，1499，1500，1501，1502，1503，1504，　　つぐ（告ぐ）［他・ガ・下ご］
　　1513，1563，1564，1566，1567，1568，1569，　　　一げ困286
　　1570，1571，1572，1573，1591，1596，1597，　　　　　　一く．圃　1145，1151
　　1622，1641　　　　　　　　　　　　　　　　　一ぐる｛困38，762，1135，1155
つ，批認），；ll㌶；i：4つく爵竺［接尾］（心尽し）133。141，
　　424・435・458・569・693・709・822・847，925・　つくす（尽す）［他・サ・四］
　　（926）・927・968・972・1028・1239・1287・　　　　　　　　一さ　困　85，206，217
　　1565　　　　　　　　　　　　　　　　　一し圃93
つきす（尽す）〔自・サ変］　　　　　　　　　　一ナ圃336
　一せ困7i5，＊811　　　　　　　　　　　　一ナ｛困120，340
つきなみ（月並）［名］534，1147　　　　　　　一せ圃1342
つきはつ（尽果つ）［自・タ・下二］　　　　　　つくづく（熟）［副］775
　一て圃841　　　　　　　　　　　　つくまのぬま（託間の沼）［地名］232
つきひ（月’日）［名］627・1410　　　　　　　つくよ（月夜）［名］
っく（付く）［自・カ・四］　　　　　　　　　　　　ゆふ一（夕月夜）337，1241
　一か困1600　　　　　　　　　　　　　っくる（作る）［他・ラ・四］
　一き囲652・678・1081・1598・1629　　　　　　一リ囲525
　一く函938　　　　　　　　　　　　　　　　一る囲577，（930），1249
つく（付く）［他・カ・下二］　　　　　　　　　っくりおく（作り置く）［他・カ・四］
　一け困581，592，1550　　　　　　　　　　　一き圃52
　二け圃103・441，483，578，854，893，　　　つけがほ（付け顔）［名］i54
　　1007，（1225），1396，1440　　　　　　　　っげがほ（告げ顔）［名］208，498
　－〈る囲582，664　　　　　　　　　　っけおく（潰け置く）［他・カ・四］
　　とち一（綴付く）　　　　　　　　　　　　一か困1483
　　　一けよ囹162　　　　　　　　　った（蔦）〔名］526
　　まち一（待ち付く）　　　　　　　　　つたひ（伝）［語素］
　　　　一け困104　　　　　　　　　　　　いは一（岩伝）184
　　　一け圃95，290，293，1307　　　　　　　ほきぢ一（険路伝）107
つく（潰く）［他・カ・下二］　　　　　　　　　つたひく（伝ひ来）［他・力変］
　一くる1困1484　　　　　　　　　　　－〈る6困1065
っく（尽く）［自・カ・上二］　　　　　　　　　ったふ（伝ふ）［自・ハ・四］
　一き困468，＊774　　　　　　　　　　　　　　－．ふ｛困（1013），1063，1068，1559
つく（撞く）［他・カ・四］　　　　　　　　　　一へ口597
　一き圃30，＊774　　　　　　　　　　　ったふ（伝ふ）［他・ハ・下二］
　一く［困449　　　　　　　　　　　　　　一へ囲1638
つぐ（継ぐ）［他・ガ・四］　　　　　　　　　　　一ふ圏68
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　　ふき一（吹き伝ふ）　　　　　　　　　　つて（伝）［名］850，（1314）
　　　　≡へ圃1015　　　　　　　　　　つどふ（集ふ）［自・ハ・四］
　　　　一ふ　匿墨　（1016）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－3、　歴〕　1483
つたへおく（伝へ置く）［他・カ・四］　　　　　つなぐ（繋ぐ）［他・ガ・四］
　一力》困97　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一力ζ匿∋918，1190
つたへきく（伝へ聞く）［他・カ・四］　　　　　つなで（綱手）［名］248，（1251），1252
　　一く⑥（929）　　　　　　　　　　　つね（常）［名］288，375，624，706，735，925，
つち（槌）［名］485　　　　　　　　　　　　　　1221，1276
つち（土）［名］（930）　　，　　　　　　　　　つねに（常に）［副］1424
つつ［助］58，69，93，97，98，240，259，324，　　　つのくに（津の国）［地名］14，611
　　394，402，498，522，578，616，641，692，723　　つばさ（翼）［名］464
　　767，837，（870），903，（904），935，939，950，　つばな（茅花）［名］1100，1535
　　955，1000，1025，1028，1033，1105，1117，　　つひに（遂に）［副］987，1321，1417
　　1121，1238，1275，1286，1293，（1326），　　　つぼ（坪）［名］510
　　1541，1577，1578，1587，1592，1596，1597，　　つぼのいしぶみ（壼の碑）［歌枕］1096
　　1624，1637　　　　　　　　　　　　　　つぼみはじむ（蕾み始む）［自・マ・下二］
っづき（続）［名］94，465　　　　　　　　　　　一むる囲1628
っつく（続く）［自・カ・四］　　　　　　　　　つぼむ（蕾む）［自・マ・四］
　一き囲837　　　　　　　　　　　　　　　一む圃156
　一く1困837，1561　　　　　　　　　　　　一め同597
　　おもひ一（思ひ続く）　　　　　　　　つぼゐ（壼井）［名］1484
　　　　一け圃1436　　　　　　　　　　　つま（妻）［名］473，656，1099
つつじ（脚躍）［名］184，185　　　　　　　　つま（端）［名］1582
つつみ（堤）［名］＊725，1527　　　　　　　　つまぎ（爪木）［名］（1303）
つつみ（慎）［名］＊725　　　　　　　　　　つみ（罪）［名］＊31，774，951，976，1205，
つづみ（鼓）［名］1538　　　　　　　　　　　　　1463＊1464，＊1465
つつみあつむ（包み集む）［他・マ・下二］　　　つみ（螺）［名］＊1464
　一むる｛困1332　　　　　　　　　　　　つみ（積荷）［名］＊1465
つつむ（包む）［他・マ・四］　　　　　　　　　つみおく（積み置く）［他・カ・四］
　一ま困91，376，646，656，670，724，777，　　　一き囲1478，1586
　　1344，1413，1569　　　　　　　　　　　　つみびと（罪人）［名］979
　一む囲1536　　　　　　　　　　　　　　つむ（摘む）［他・マ・四］
　一め匠ヨ1333，1358，1429　　　　　　　　　一ま困28，1472
っつむ（慎む）［他・マ・四］　　　　　　　　　　一み圃＊27，＊31，180，1119，1147，1543
　一み圃1403　　　　　　　　　　　　　一む｛困24，26，29，181，512，1067，1253
　一む圏1520　　　　　　　　　　　　　　　一め巳＊30，1525
　一む1菌1334　　　　　　　　　　　　　　つむ（積む）［自・マ・四］
っづら（葛）［名］1043　　　　　　　　　　　　一み囲1452
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　一む1困25，1415　　　　　　　　　　　　　一き［困344，667，676，740，1250，1387，
つむ（積む）［他・マ・四］　　　　　　　　　　　　1397，1400，1436
　一み圃27，1157，1578，1583　　　　　　　つらなる（連る）［自・ラ・四］
　一め日＊30，（888）　　　　　　　　　　　　一リ圃932，1041
つもる（積る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　一る1困960
　一ら困728　　　　　　　　　　　　　つらぬく（貫く）［他・カ・四］
　一リ　囲578，727，1552　　　　　　　　　　　　　一く　｛困348，1605
　一る｛困966，1205，1550　　　　　　　　つらら（氷）［名］278，661，663
　一れ日148，1162　　　　　　　　　　　つりふね（釣舟）［名］1479，1487
つゆ（露）〔名］264，265，273，289，290，298，　　つる（鶴）［名］1262
　　300，307，308，309，310，311，312，325，327，　　　　まな一（真鶴）1524
　　348，349，374，431，432，434，435，472，473，　　つる（釣る）［他・ラ・四］
　　487，489，491，494，505，508，535，554，566，　　　一る〔困1470，1541
　　606，639，648，655，769，825，832，833，835，　つれなし（強顔し）［形・ク］
　，839，848，852，890，（905），910，912，915，　　　　　一力、リ　囲729
　　916，922，923，993，999，1000，（1002），　　　　　一き囲669
　　1003，1007，1008，1054，1109，1136，1186，　　つれもなし（強顔もなし）［形・ク］
　　1196，1197，1211，（1212），（1299），（1301），　　　　　一く　圃654
　　1347，1365，1377，1382，1390，1413，1426，　　　一き［困651
　　1432，1505，1518，1605，1607　　　　　　　　つれなさ（強顔さ）［名］　1370
　　あさ一（朝露）891，1356　　　　　　　つれづれ（徒然）［名］1288
　　した一（下露）296　　　　　　　　　つれづれ（徒然）［形動・ナリ］
　　しら一（白露）335，420，496，693，770　　　一に圃55
　　ゆふ一（夕露）295，318，437　　　　　つれづれ（徒然）［副］240
つゆ［副］＊494，＊606，745，781，＊832，932，976　つゑ（杖）［名］1327
つゆくさ（露草）［名］1113
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てつゆけさ（露けさ）［名コ（1210），1502
つゆけし（露けし）［形・ク］　　　　　　　　　て（手）［名］184，274，275，1351，1495，1643
　一かる囲501，502　　　　　　　　　　て［接助］1，6，9，11，12，13，16，22，23，26，27，
　一き〔困486，884　　　　　　　　　　　　　　　30，31，32，33，35，37，38，39，41，42，43，47，
つよさ（強さ）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　49，50，51，56，57，60，61，62，65，66，68，71，
　　こころ一（心強さ）1397　　　　　　　　　72，73，80，82，85，91，94，95，100，103，106，
つよし（強し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　107，112，114，117，120，122，124，126，129，
　一く　［里11252，1617　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　130，135，137，138，146，147，150，152，159，
つらさ（辛さ）［名］744，1384　　　　　　　　　162，167，170，171，172，177，180，182，185，
つらし（辛し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　189，191，195，196，198，202，203，204，206，
　一力》ら困638，1371，1420　　　　　　　　　　　207，212，221，223，227，228，229，（231），
　一く　圃644，1437　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　232，235，236，242，244，245，246，248，250，
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251，253，255，256，257，260，261，262，264，　　　　　　　1105，1108，1110，1112，1119，1124，1125，
266，268，269，273，277，278，284，285，287，　　　　　　1127，1131，1135，1143，（1144），1146，
289，290，293，294，295，297，299，300，302，　　　　　　　1147，1151，1154，1155，1156，1164，1165，
304，305，306，307，309，311，312，314，315，　　　　　　　（1166），1168，（1170），1172，1188，1190，
316，317，320，327，328，330，333，334，335，　　　　　　1193，1195，1196，1197，1201，1202，1203，
342，343，344，347，355，358，359，360，361，　　　　　　　1204，1205，1207，（1210），1214，1215，
362，363，366，373，376，378，381，382，383，　　　　　　1216，1218，1222，（1223），（1225），1230，
387，388，389，390，393，395，397，398，403，　　　　　　　1232，1233，1237，1239，1241，1242，1252，
405，410，413，414，418，423，424，426，431，　　　　　　1254，1261，1263，1265，1268，1270，1277，
432，439，441，445，446，448，450，451，455，　　　　　　　1278，1285，1289，1294，（1300），（1303），
456，457，461，463，464，467，469，470，471，　　　　　　　（1304），13061307，1308，1312，1313，
473，480，482，483，486，491，492，493，495，　　　　　　　（1314），1315，1321，1323，（1325），1327，
496，504，516，518，525，526，527，528，530，　　　　　　（1329），1330，1333，1336，1338，1339，
538，540，545，548，551，552，554，556，557，　　　　　　　1340，1341，1343，1350，1353，1355，1357，
558，561，562，563，565，567，568，569，571，　　　　　　　1366，1368，1375，1379，1384，1386，1389，
572，579，582，584，586，588，597，601，604，　　　　　　　1392，1394，1396，1398，1401，1402，1405，
605，6ユ3，616，619，620，625，630，631，632，　　　　　　1410，1411，1412，1415，1416，1418，1419，
639，640，641，642，643，647，648，652，655，　　　　　　　1420，1422，1423，1425，1428，1429，1431，
656，658，660，664，668，670，672，677，678，　　　　　　　1434，1436，1437，1440，1443，1444，1449，
682，683，684，687，688，696，697，698，700，　　　　　　　1450，1452，1453，1454，1462，1464，1465，
701，703，704，707，708，712，716，717，718，　　　　　　　1466，1467，1468，1470，1473，1478，1479，
719，722，730，732，741，746，747，749，750，　　　　　　　1450，1452，1453，1454，1462，1464，1466，
751，735，754，760，764，769，771，775，776，　　　　　　　1467，1468，1470，1473，1478，1479，1480，
777，778，780，785，786，787，790，791，794，　　　　　　　1481，1485，1487，1488，1492，1493，1494，
795，796，（798），（800），804，807，809，　　　　　　　　　　　1495，1496，1497，1498，1500，1501，1503，
（812），813，（815），816，822，823，826，832，　　　　　　　1504，1505，1506，1507，1508，1509，1516，
838，844，845，847，848，849，852，854，856，　　　　　　　1518，1519，1520，1523，1524，1527，1528，
861，862，864，865，867，868，869，（870），　　　　　　　　　1529，1531，1537，1538，1543，1548，1549，
872，873，880，885，（886），（888），891，892，　　　　　　　1550，1553，1555，1556，1557，1558，1559，
893，895，910，912，916，919，921，922，924，　　　　　　　1566，1569，1573，1575，1576，1580，1582，
937，941，943，947，948，949，952，954，957，　　　　　　　1586，1593，1596，1598，1599，1600，1602，
958，959，960，964，965，967，969，971，972，　　　　　　　1605，1612，1616，1617，1618，1619，1622，
978，980，982，983，986，991，992，997，998，　　　　　　　1623，1626，1627，1628，1629，1630，1631，
1001，1004，1007，1008，1009，1010，1015，　　　　　　　　1634，1635，1638
1018，1020，1027，1031，1033，1038，1040，　し337，1157
1041，1042，1047，1048，1049，1053，1054，　　　　　　　も155，202，854，980，1321，1341，1396，
1056，1060，1064，1067，1068，1072，1077，　　　　　　　　　　　1437，1462，1556，1557
1078，1081，1083，1092，1093，1099，1103，　と48，131，144，189，222，267，380，486，
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　　　　　　　500，592，673，685，691，704，721，723，　　　あみ　　（編戸）470，625
　　　　　　　748，765，768，834，984，994，1034，　　　　　み　　（御戸）1016
　　　　　　　1091，1132，1201，1273，1282，（1297），　　と，［副］710，1321
　　　　　　　1321，1344，1340，1367，1376，1402，　　　　　　　　　　　　1こヵ、く9こ　1439
　　　　　　　1446，1456，1477，1511　　　　　　　と［格助］1，3，4，14，16，17，18，20，29，34，35，
　　　　など　　（何て）（1212）　　　　　　　　　40，54，56，58，59，61，71，79，87．90，92，94，
で［接助］19，25，83，115，119，134，139，142，　　　　97，98，（113），114，117，123，126，128，134，
　　　184，192，208，209，217，270，287，298，343，　　　　　　　137，144，150，156，158，161，164，167，168，
　　　344，350，387，412，435，442，446，465，468，　　　　　　　169，170，171，175，177，179，182，187，190，
　　　494，503，511，524，549，581，597，626，631，　　　　　　　192，193，199，200，205，208，211，216，225，
　　　638，645，662，695，716，727，752，763，766，　　　　　　　230，（231），233，240，245，255，267，277，
　　　（803），（806），840，855，887，896，（906），914，　　　　　　　286，287，289，306，307，308，319，322，323，
　　　927，987，990，1045，1050，1063；1072，1123，　　　　　　324，329，336，339，346，349，363，373，375，
　　　1199，1208，（1226），（1246），（1247），1277，　　　　　　　377，387，393，397，398，404，406，410，420，
　　　1291，1322，1350，1351，1360，1397，1413，　　　　　　　433，436，443，444，449，458，460，470，473，
　　　1414，1438，11441，1481，1486，1525，1556，　　　　　　　　475，476，477，492，499，510，513，517，519，
　　　1567，1581，1583，1592，1597，1600，1643　　　　　　　　544，550，551，553，568，569，574，580，582，
てしがな［助］713，1393　　　　　　　　　　　　585，587，607，617，618，629，630，631，633，
てつから（手つから）［副］1250　　　　　　　　　635，636，637，642，645，646，649，654，657，
てふ（蝶）［名］1112　　　　　　　　　　　　　　665，667，671，672，673，674，676，679，680，
てふ（「と言ふ」の約）［連語］6，111，337，　　　　681，682，689，700，701，707，709，719，720，
　　　751，761　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　721，736，737，742，747，748，750，759，762，
ても［連語］202，668，854，980，1341，1396，　　　　764，771，772，775，780，781，786，788，789，
　　　1437，1462，1556，1557　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　790，791，794，799，801，（803），（808），
　　　　とかく1321　　　　（812），（815），（818），（821），822，826，827，
でも［連語コ1481，1486　　　　　　　　　　　　828，834，843，850，（851），854，855，856，
てら（寺）［名］（930）　　　　　　　　　　　　　875，877，880，884，888，894，895，（902），
てらす（照らす）［他・サ・四］　　　　　　　　　　910，914，916，917，920，923，（926），932，
　　　　　さ　困　845，1127　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（936），937，938，954，956，960，962，970，
　　　　　す　圏　1192　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　976，980，988，995，999，1004，1014，1021，
　　　　　ナ［困374，1027，1622　　　　　　　1023，10251033，1040，1045，1048，1062，
てりうそ（照鶯）［名］1491　　　　　　　　　　　1069，1070，1072，1105，1106，1107，1114，
てる（照る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　　1117，1118，1119，1122，1133，1134，1145，
　　　　おし　　（押照る）　　　　　　　　　　　　　1146，1148，（1153），1155，1156，1159，
　　　　　　　　　　　る〔困950　　　　　　　　　1163，（1166）、1167，（1169），（1170），1171，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1173，1181，1183，1185，1198，1206，1207，
　　　　　　　　　　　　　　　　　と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1208，（1212），1215，1222，1229，1237，
と（戸）［名］1048　　　　　　　　　　　　　　1240，1242，1245，1252，1257，1270，1282，
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　　1286，1293，1294，（1296），（1299），（1302），　　　　　一力、　園　1206
　　（1310），（1314），（1318），（1325），1328，　　　　　　　　一く　圃　914
　　1332，1336，1337，1338，1339，1350，1351，　　とく（解く）［自・カ・下二］
　　1354，1355，1357，1359，1362，1371，1382，　　　一け困16，1150，1525
　　1383，1385，1387，1388，1391，1393，1397，　　一くる〔困9，1058
　　1398，1399，1403，1404，1409，1415，1419，　　　　うち一（打ち解く）
　　1423，1425，1426，1427，1431，1437，1441，　　　　　　一け圃1386
　　1443，1450，1453，1454，1455，1459，1475，　　　　おもひ一（思ひ解く）
　　1476，1489，1490，1497，1504，1510，1522，　　　　　　　一け固1568
　　1523，1532，1533，1536，1541，1542，1547，　　とぐ（遂ぐ）［他・カ・四］
　　1548，1550，1557，1566，1570，1572，1573，　　　　おもひ一（思ひ遂ぐ）
　　1578，1584，1589，1590，1591，1597，1598，　　　　　　一げ同1611
　　1601，1606，1611，1619，1625，1627，1637，　　とくとく（疾疾）［副］50
　　1639，1642　　　　　　　　　　　　　　とけそむ（解け初む）［自・マ・下二］
　　なり一226　　　　　　　　　　　　　　　一むる囲5
と［接助］162，428，662，1346　　　　　　　　とこ（床）［名］458，497，542，1352，1398，
ど［接助］222，286，306，310，365，734，764，　　　　1415，1562
　　（857），858，（888），914，920，981，1012，　　　ところ（所）［名］301，357，513，1206，1208，
　　1176，1194，1328，1361，1375，1441，1507，　　　　　　　　1293
　　1525　　　　　　　　　　　　　　　　　ところがら（所柄）［名］995，1192，1557
とが（沓）［名］98，139，688，716，743，1502　　　とし（歳）〔名］1，4，12，27，30，100，103，120，
とがむ（答む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　　160，370，422，622，624，625，626，627，629，
　一む　圏　1336，1372　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　630，727，844，966，1012，1108，1143，（1144），
とき（時）［名］449，1323，1332　　　　　　　　　1145，1146，1147，1232，1488，1513，1583
　　たそがれ一（黄昏時）203　　　　　　，とし（疾し）［形・ク］
　　あまみが一（？）1094　　　　　　　　　一く囲（1144）
ときおく（説き置く）［他・カ・四］　　　　　　　一かれ囹171
　一き⑳1627　　　　　　　　　　　　　としつき（年月）［名］836，（1141）
ときかく（解き懸く）［他・カ・下二］　　　　　としひ（年日）［名］757
一くる囲964　　　　　　　　　　　　とせ（歳）［接尾］ときどき（時々）［副］401，997　　　　　　　　　いく一（幾歳）1178
ときは（常磐）［地名］＊802　　　　　　　　　とだち（鳥立ち）［名］572
ときは（常磐）［形動・ナリ］　　　　　　　　　とたび（十度）［名］943
　一に囲1176　　　　　　　　　　　　　とち（橡）［名］1290
一なる囲527　　　　　　　　　　　　とちつく（綴付く）［他・カ・下二］ときはぎ（常磐木）［名］（803）　　　　　　　　一けよ囹162
ときはやま（常磐山）［地名］719　　　　　　とづ（閉づ）［自・ダ・上二］
とく（説く）［他・カ・四］　　　　　　　　　　一ぢ囲72，621
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とづ（閉づ）［他・ダ・上ご］　　　　　　　　　　一ひ圃492，875，913，1110，1562
　一つ困　1457　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－．▲、　⑬　516，611，（906），911
とて［助］48，131，144，189，222，267，380，　　　　一ふ1困504，568，609，621，622，750，761，
　　486，500，592，673，685，691，704，721，723，　　　　　　　768，874，896，910，（1002），1019，1235，
　　748，765，768，834，984，994，1034，1091，　　　　　　　　　1288，1338，1408
　　1132，1201，1273，1282，（1297），1340，1344，　　　　　一へ　囹　593，860，894，（905），1376，1449
　　1367，1376，1402，1446，1456，1477，1511　　　　　　1570
　　さり一671，1510　　　　　　　　　　　　　こと一（言問ふ）
とてもかくても［連語］1321　　　　　　　　　　　　　一は困1488
とどまる（留まる）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　一ふ1菌1031，1074
　一ら困1361，1525，1529　　　　　　　　とぶ（飛ぶ）［自・バ・四］
　一リ　囲138　　　　　　　　　　　　　　　　　　一λく囲406，1112
　　ちり一（散り留まる）　　　　　　　　とぶらふ（訪ふ）［他・ハ・四］
　　　　一れ日653　　　　　　　　一は困89，1404
とどむ（留む）［他マ・下・二］　　　　　　　　一ふ囲502
　一め困179，760，974，1582　　　　　　　とほざかる（遠離る）〔自・ラ・四］
とどめおく（留め置く）［他・カ・四］　　　　　　一る｛困1295
　一か困128　　　　　　　　　　　　　とほし（遠し）［形・ク］
　一き［圃554，787，872　　　　　　　　　　　　一から困1091
とどめかぬ（留めかぬ）［他・ナ・下ご］　　　　　一く囲29，485
一ね囲194　　　　　　　　　　　　　とほす（通す）［他・サ・四］となふ（唱ふ）［他・ハ・下ご］　　　　　　　　　一さ困677
一へ囲943　　　　　　　　　　　　　　　おもひ一（思ひ通す）となリ（隣）［名］481，516，1063，1256　　　　　　　　一さ困1572
とにかくに［副］1439　　　　　　　　　　　とほだつ（遠立つ）［自・タ・四］
とねリ（舎人）［名］　　　　　　　　　　　　　一つ届1493
　　かぐら一（神楽舎人）1615　　　　　　とほぢ（遠路）［名］1111
とばた（鳥羽田）［地名］323　　　　　　　　とほばな（遠花）［名］1547
とびおくる（飛び後る）［自・ラ・下二］　　　　とほみ（遠み）［形の語幹＋接尾］1224
一れ圃58　　　　　　　　　　　　　　とほる（通る）〔自・ラ・四］とひく（訪ひ来）［自・力変］　　　　　　　　　一ら困1618
　一己　困　581，792，793　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一れ　匠ヨ　952
　一く圏（1153）　　　　　　　　　　　　とま（苫）［名］456，1577
とびこゆ（飛び越ゆ）［他・ヤ・下二］　　　　　　とまや（苫屋）［名］（812），813
一ゆる1困462　　　　　　　　　　　　とまやかた（苫屋形）［名］1254とふ（問ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　とまリ（泊）［名］921
一は困517，592，751，855，（907），（908），　　　たけの一（竹の泊）1283　　（909），914，1165，（1166），1177，1370，1397　　　わたの一（和田の泊）934
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とまる（泊る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　1037，1066，1069，1075，1145，1173，1333，
　一り　圃　1204　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1342，1345，1346，1347，1358，1406，1429，
とまる（留まる）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　1439，1506，1536，1595
　一ら困213，446，1047，（1212），1351，　　　ともし（灯）［名コ270
　　1458，1546　　　　　　　　　　　　　　ともし（乏し）［形・シク］
　一リ圃145　　　　　　　　　　　　　　　一しき1困33
　一る圏1211，（1247），1255　　　　　　　ともしび（灯火）［名］934，1608
　一る1困169，258，797，1608　　　　　　　ともすれば［連語］710
とむ（留む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　ともなふ（伴ふ）［自・ハ・四］
　一め困1290，1575，1598　　　　　　　　　一ひ圃1168，1196
　一め働250，1135，1201，1544　　　　　　　一ふ囲419，493，1032，（1170）
　一む魍555，（821）　　　　　　　　　　ともに（共に）［連語］（1161），1201
　一むる1困817，1213　　　　　　　　　　ともぶね（友舟）［名］1577
　　せき一（堰き留む）　　　　　　　　　ともろ（櫨櫓）［名コ1086
　　　　一め困1528　　　　　　　　　　とやま（外山）［名］1151
とむ（尋む）［他・マ・†二］　　　　　　　　　とよ（十夜）［名］367
　　　め困45，47　　　　　　　　　　　　　とリ（鳥）［名］59，403，1291
　一め囲953，1518，1582　　　　　　　　　　　しば一（繁鳥）762
　一むる囲583　　　　　　　　　　　　　　　みつこひ一（水乞鳥）1039
とも（友）［名］39，（113），456，464，503，602，　　　むら一（群鳥）1062，1097，1490，1495
　　603，610，620，711，（879），1023，1026，　　　　　よぶこ一（呼子鳥）208
　　1030，1040，1045，1080，1236，1240，　　　　とりかふ（取り飼ふ）［他・ハ・四］
　　（1297），1492，1573，1635，1637　　　　　　　　　　　　　一ふ　届　981
とも（共）［名］（1161），1201　　　　　　　　　とりさす（取りさす）［他・サ・四］
とも［接助］36，95，114，125，219，296，429，　　　一し囲227
　　642，644，690，699，789，809，850，（908），　　　とりどころ（取り所）［名コ184，572，1501
　　928，（929），931，（1016），1085，（1144）；　　とりのくす（「取り残す」の誰）［他・サ・四］
　　1179，1228，1234，1259，1336，1360，1443，　　　一し［圃1432
　　1588，1590　　　　　　　　　　　　　　とリペの（鳥辺野）［地名］825，847
　　　　さり　　443，1229　　　　　　　　　とリベやま（鳥辺山）［地名］861，920
とも［連語］4，16，58，61，71，94，134，190，　　　とりわく（取分く）［他・カ・四］
　　（231）245，306，319，397，476，574，607，　　　　一き囲1218
　　657，681，689，720，786，（818），875，880，　　とる（取る）［他・ラ・四］
　　938，1207，1270，1459，1572　　　　　　　　　　一ら困274
ども［接助］16，79，100，132，145，322，353，　　　一る囲184，648，1463，1478
　　369，380，386，411，413，417，535，559，571，　　　おもひ一（思ひ取る）
　　603，671，695，711，727，735，737，739，788，　　　　　　　　　一り　⑳790
　　（866），（877），1010，（1013），1024，1029，　　　とわたリ（門渡り）［名］
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　　ありの一（蟻の門渡り）1203　　　　　なかそら（中空）［名］963
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながたにがは（永谷川）［地名］547
　　　　　　　　　な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながつき（長月）［名］512，667，1617
な（名）［名］90，185，337，357，366，369，421，　　なかなかに［副］64，161，340，401，410，634，
　　787，788，816，872，923，928，1113，1194，　　　　　　　　728，744，751，（909），1335，1437，1456
　　1201，1242，1276，1331，1427，1466　　　　　なかば（半ば）［名］365，421
　　うき一（浮名）765，1368　　　　　　　ながむ（眺む）［他・マ・下二］
　　み一（御名）943　　　　　　　　　　　一め困（110），119，342，1222，1496，1641
な（菜）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　一め圃106，240，388，394，439，448，
　　いそ一（磯菜）1253，1472，1543　　　　　　　（800），1142，1499，1551，1591
　　わか一（若菜）24，25，26，27，28，29，　　　一む圃111，131，972
　　　　30，31，40，1149，1616　　　　　　　　　一むる1困108，395，711，712，1500
な［終助・感動］251，433，578，580，612，774，　　　一むれ圃101，148，385，392，407，415，
　　（905），982，1040，1044，1070，1077，　　　　　　　　　　　　508，619，709，942
　　（1246），1285，1373，1604，1614　　　　　　　　ながめ一（眺め眺む）
　　もが一568，581，609，708，710，717，874，　　　　　一め囲1503
　　　　897，1359，1414，1435　　　　　　　　ながめ（眺）［名］1405
　　てしが一713，1393　　　　　　　　　　ながめあかナ（眺め明す）［他・サ・四］
な［終助・禁止］109，219，533，821，　　　　　　　一し囲687
　　な……そ39，346，407，1090，1499，1630　　ながめく（眺め来）［他・力変］
な［終助・願望］446，560，593，860，（1225），　　　一き圓1503
　　1376　　　　　　　　　　　　　　　　ながめながむ（眺め眺む）［他・マ・下二］
なか（中）［名コ664，1463　　　　　　　　　　　一め圃849
ながし（長し）［形・ク］　　　　　　　　　　ながめなる（眺め馴る）［他・ラ・下二］
　一く　圃　1385　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一才L　圃　1127
　一き1困193，291，324，671，（798），（806），　ながめやる（眺め遣る）［他・ラ・四］
　　826，917，1441　　　　　　　　　　　　　　　一ら困1132
ながしいつ（流し出づ）［他・ダ・下二］　　　　ながめをリ（眺め居り）［他・ラ変］
　一で囲950　　　　　　　　　　　　　　　　　　一リ　圃1497
ながす（流す）［他・サ・四］　　　　　　　　　なかやま（名香山）［地名］
　一し囲（1324）　　　　　　　　　　　　　こしの一（越の名香山）57，1059
　一す歴】876　　　　　　　　　　　　　　なかやま（中山）［地名］
　一す園677，1004，1402，1528，1552　　　　　　あひの一一（逢の中山）758
　　かき一（書き流す）　　　　　　　　　ながら［助］424，435，686，689，（805），835，
　　　　一す圏（1223）　　　　　　　　　　　855，995，1101，1349，1399，1428，1430，1591
　　　　一せ圃1224　　　　　　　　　　ながらふ（永らふ）［自・ハ・下二］
　　きり一（切り流す）　　　　　　　　　　　一へ困444，776，781
　　　　一す〔困284　　　　　　　　　　　一へ圃1321，1379
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　一，ふ　圃　1414　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一め　匪到　1437
ながる（流る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　　一むる届80
　一れ困706，1276　　　　　　　　　　　　一むれ圓737
　一れ圃245，256，366，700，1444　　　　　なくなく（鳴々）［副］819，939，（1318）
　一るる囲724，726　　　　　　　　　　　なくなる（無くなる）［自・ラ・四］
ながれ（流れ）［名］（929），1275，1311，1516　　　一り囲1608
ながれいつ（流れ出づ）［自・ダ・下二］　　　　　一る⑭837，1613
　一つる1困1228　　　　　　　　　　なくに［連語］270，578，763，1436
ながれぎ（流れ木）［名］258　　　　　　　　なげ（無気）［形動・ナリの語幹］（1013）
ながれく（流れ来）［自・力変］　　　　　　　　なげかし（嘆かし）［形・シク］
　一き囲147　　　　　　　　　　　　　　　　一しき［困733
ながれゆく（流れ行く）［自・カ・四コ　　　　　なげき（嘆き）［名］134，336，714，730，745，
　一く　囲　889　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　752，874，881，（882），1367，1373，1389，
なきうかす（泣き浮す）［他・サ・四］　　　　　　　1395，1423，1425，1428，1586
　一さ困1562　　　　　　　　　　　　なげきあまる（嘆き余る）［自・ラ・四］
なぎさ（汀）［名］601　　　　　　　　　　　　一り⑳1342
なきぬらナ（泣き濡らす）［他・サ・四］　　　　なげく（嘆く）［自・カ・四］
　一さ　困　1419　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一力》困855，1344，1384，1403，1421
なきわたる（鳴き渡る）［自・ラ・四］　　　　　　一く｛困698，720，742，1343
　一る［困463，824　　　　　　　　　　　　　一け囹691
なく（鳴く）［自・カ・四］　　　　　　　　　　なごり（名残）［名］169，223，468，684，897
　一力、自1∋35，208，1075，1554　　　　　　　　　　　　　　　　　899，975，997，（1141），1142，（1231），1348，
　一き囲34，221，227，493，1593　　　　　　　　1487，1554，1581，1615
　－〈圃10，403，479　　　　　　　　　　なごりなし（名残なし）［形・ク］
　一く　匡国40，41，43，102，188，189，359，　　　　　　　一く　圃151
　　467，471，472，473，478，480，482，486，489，　なごりをし（名残惜し）［形・シク］
　　492，494，498，503，600，601，604，605，612，　　　一しき1困419
　　1041，1103，1289，1634　　　　　　　　　　なごろ（余波）［名］1085，1087
　　き一（来鳴く）　　　　　　　　　　　なさけ（情）［名］144，646，735，748，750，761，
　　　　一く　閣　202　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　776，778，860，1010，1317，1367，1376，1377
なく（泣く）［自・カ・四］　　　　　　　　　　なレ（梨）［名］
　一く圃865　　　　　　　　　　　　　　　　しなの一（信濃梨）1536
なぐ（凪ぐ）［自・ガ・上二］　　　　　　　　　なし（無し）［形・ク］
　一ぎ囲343　　　　　　　　　　　　　　一から困82，252，636，937，1126，1319，
なく’さむ（慰む）［自・マ・四］　　　　　　　　　　1515
　一ま　困745，761，（877），913　　　　　　　　　　　　　　一く　因1458
　一む1困711，（904），968　　　　　　　　　　　　　　　ヵ■リ　囲84，155，249，341，373，396，
なぐさむ（慰む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　493，549，（904），940，947，991，1032，1264，
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　1406，1454　　　　　　　　　　　　　　　　こころ一（心なし）
一 く1壇54，56，61，71，82，85，94，118，　　　　　　　一から困937　132，146，15L182，244，245，279，323，347，　　　　　　一き〔菌515
　355，371，376，393，429，477，514，516，536，　　　　さだめ一（定めなし）
　577，587，72L759，789，830，979，987，　　　　　一く囲403
　1008，1019，1025，1036，1069．1119，1148，　　　　　　一し圏1006，1178
　（1169），1207，1222，1245，1258，1270，　　　　　たぐひ一（類なし）
　（1299），1337，1339，1392，1425，1443，1522　　　　　　一き［困84，314，438，（883），1219
一 し圏238，245，255，256，540，669，　　　　　つれなし（強顔し）　1273，1323　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一力、り　［圃　729
一かる1困272，768　　　　　　　　　　　　　　　一き1困833
一き1困16，103，175，199，260，310，350，　　　　　つれも一（強顔もなし）　362，400，406，415，507，513，539，569，572，　　　　　　　　　　一く　囲654
　593，616，657，685，707，732，757，781，784，　　　　　　一き［困651
　（812），828，833，836，842，861，862，（870），　　　　なごり一（名残なし）
　885，913，919，920，938，953，984，989，990，　　　　　　　　　　一く　［圃　151
　（1005），1023，1031，1054，1064，1078，　　　　　なべて一
　1191，1215，（1223），1235，1258，1273，1285　　　　　　一き8困357・
　1309，1331，1335，1376，1391，1396，1398，　　　　　ふたつ一（二無し）
　1423，1449，1453，1498，1513，1550，1630　　　　　　　　　　　　一く　［1亘11394
一けれ1ヨ〕79，（113），190，305，322，380，　　　　　　　一し圏1627711，914，（1013），1069　　　　　　　　　　　ほど一（程なし）
　あとかた一（跡方なし）　　　　　　　　　　　　一く圃193，271，897，1549
　　一き囲1607　　　　　　　　　　　　ゆゑ一（故なし）
　かぎり一（限なし）　　　　　　　　　　　　　　　一かり［圃951
　　一く　圃419，861　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く　〔壇11430
　かひ一（甲斐なし）　　　　　　　　　　なしはつ（成し果つ）［他・タ・下二］
　　一から困799　　　　　　　　　　一て圃716，785，1350
　　一かり⑳201，637，（926），1345　　なす（成す）［他・サ・四］
　　一く　圃　1364，正425　　　　　　　　　　　　　　　　　一さ　因　1387
　　一かる〔困1215　　　　　　　　　　一し［圃697，717，892，1600
　　一き　膣｝398，440，719　　　　　　　　　　　　　　　　一す　圏　1524
　くま一（隈なし）　　　　　　　　　　　　　一す1困239
　　一く⑳、1622　　　　　　　　　　　　いひ一（言ひなす）
　　一かる咽714　　　　　　　　　　　　　　　一さ園679
　　一き1困378，700，1571　　　　　　　　　　　一し⑳791
　くもり一（曇りなし）　　　　　　　　　　　おもひ一（思ひなす）
　　一き｛困780，1447　　　　　　　　　　　　　一さ困637，874
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　　わけ一（分けなす）　　　　　　　　　　　587，644，649，665，673，698，721，729，736，
　　　　一し囲677，868　　　　　　　741，779，871，938，952，963，974，985，
なす（如）［接尾］　　　　　　　　　　　　　　　（1005），1025，1030，1048，1069，1115，
　　たま一（玉なす）889　　　　　　　　　　1119，1148，1160，（1169），1189，1222，
なぞ［副］1102，1349，1381，1408，1641　　　　　　1264，（1299）1343，1365，1369，1372，1409，
な一そ［終助］39，346，407，1090，1499，1630　　　　1417，1446，1458，1501，1520，1606
なだ（灘）［地名］342　　　　　　　　　　　なにこころなし（何心なし）［形・ク］
なだて（名立）［名］108，1340　　　　　　　　一く囲1289
なち（那智）［地名］423，924　　　　　　　　なにごと（何事）［名］322，372，390，778，
なっ（夏）［名コ209，269，270，271，272，275，　　　　797，976，1440，1570
　　276，277，278，1162，1553　　　　　　　　　なにとなし（何となし）［連語］
なつかし（懐し）［形・シク］　　　　　　　　　一く⑳54，56，323，477，587，721，1025，
　一しから困649　　　　　　　　　　　　　　　　　1069，1119，1148，（1169），1222，（1299）
　一し圏1077　　　　　　　　　　　　　なにはえ（難波江）［地名］557，561
　一しき囲51，54，1413　　　　　　　　　なにはえのうら（難波江の浦）［地名］273
なつくさ（夏草）〔名コ766　　　　　　　　　なにはがた（難波潟）［地名］361，749，1278
なつさはる［自・ラ・四］　　　　　　　　　　なにはのうら（難波の浦）［地名］14
　一リ圃1597　　　　　　　　　　　　　なにはほりえ（難波堀江）［地名］249
なつさふ［自・ハ・四］　　　　　　　　　　　なにゆゑ（何故）［副］722
　一ひ囲1077　　　　　　　　　　　　　なぬか（七日）［名］92，291，897
　一へ囹1584　　　　　　　　　　　　　なのる（名乗る）［自・ラ・四］
なつな（審）［名］　　　　　　　　　　　　　　一ら困203
　　から一（唐舞）1584　　　　　　　　　　なは（縄）［名］
なつの（夏野）［名］268　　　　　　　　　　　　しら一（白縄）1485
なつむ（泥む）［自・マ・四］　　　　　　　　　　なはしろ（苗代）［名］60，817
　一ま困678，694　　　　　　　　　　　なびく（靡く）［自・カ・四］
なつやま（夏山）［名］215，263　　　　　　　　一き囲317
なでしこ（撫子）［名］264，265　　　　　　　　一く圃1159，
など（何）［副］750，763，768，1165，13991607　　－〈⑭1175
など［助］1611　　　　　　　　　　　　　なびきわづらふ（靡き煩ふ）［自・ハ・四］
などか（何か）［副］752，（1013），1400　　　　　一ふ囲1203
などて（何て）［副］（1212）　　　　　　　　なべて［副］163，（808），874，1560
などなど（何々）［副］727　　　　　　　　　なぺてなし［形・ク］
なとりがは（名取川）［地名］1217　　　　　　　一き囲357
ななくさ（七草）［名］30　　　　　　　　　なほ（猶）［副コ178，220，454，668，776，827，
ななこしのみね（七越の峯）［地名］1494　　　　　885，981，1146，1208，1224，1228，1229，
なに（何）［代名］18，54，56，90，103，104，　　　　　1480，1506，1507，1529，1534，1556，1603
　　130，152，164，323，325，336，441，477，514，　　なほざリ（等閑）［名］735
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なほざリ（等閑）［形動・ナリ］　　　　　　　なみよる（波寄る）［自・ラ・四］
　一に圃182　　　　　　　　　　　　　　　　一る囲＊66，488
なほし（直し）［形・ク］　　　　　　　　　　なみよる（廃み寄る）［自・ラ・四］
　一く囲1600　　　　　　　　　　　　　　　一る圏＊66
なみ（波）［名コ20，＊66，118，147，186，191，　　なむ（並む）［他・マ・下二］
　　197，198，237，277，343，358，360，361，451，　　　たて一（立て並む）
　　456，459，605，616，665，749，756，813，921，　　　　　一め圃1093
　　950，1050，1062，1078，1081，1083，1084，　　なむ［終助］36，67，82，91，143，214，226，338，
　　1087，＊1108，1139，1140，1183，1188，1189，　　　　　　　681，753，937，983，1089，1091，（1223），1228，
　　1253，1254，1268，1277，1279，1280，1281，　　　　　　　　1234，1257，1328，1353，1443
　　1283，1284，1308，（1326），1378，1380，　　　　なも（南無）［名］1632
　　1444，1445，1470，1479，1488，1523，1532，　　なゆ（萎ゆ）［自・ヤ・下二］
　　1538，1542，1543，1565，1566，1578，1642，　　　一え⑳1155
　　うき一（浮波）（812）　　　　　　　　　なら（楢）［名］263，1046
　　うら一（浦波）1589　　　　　　　　　ならす（馴す）［他・サ・四コ
　　おほ一（大波）919　　　　　　　　　　　一す囲1095
　　こけさ一（苔細波）1057　　　　　　　ならす（鳴らす）［他・サ・四］
　　さ一（細波）315　　　　　　　　　　　一す［困174
　　しほ一（潮波）1082　　　　　　　　　　　はつ一（初鳴らす）
　　しら一（白波）354，416，1358，1489，1567　　　　　一す函487
　　たか一（高波）1474　　　　　　　　　　　ひき一（引鳴らす）
なみうく（並み浮く）［自・カ・四］　　　　　　　　　一す囲1299
　き一囲1468　　　　　　　　　　　ならひ（習）［名コ95，190，644，735，990，1335
なみうつ（波打つ）［自・タ・四］　　　　　　　ならびうく（並び浮く）［自・カ・四］
　　一つ［困1105　　　　　　　　　　　　　　一き囲1479
なみだ（涙）［名コ34，176，310，325，473，474，　ならひなし（習ひなし）［連語］
　　497，646，659，662，670，672，677，685，686，　　　一き1困1335
　　691，694，696，697，698，700，706，725，731，　ならびゐる（並び居る）［自・ワ・上一］
　　733，737，757，772，777，867，876，（879），　　　一ゐ圃1492
　891，895，898，901，（902），993，1004，1017，　　ならふ（馴ふ）［自・ハ・四］
　　1118，1121，1173，1181，1228，（1226），　　　　　　一1ま園1133
　　1323，（1324），（1325），1333，1337，1341，　　　一ひ囲426，814
　　1361，1363，1364，1369，1374，1389，1402，　　ならふ（習ふ）［他・ハ・四］
　　1403，1407，1412，1416，1422，1429　　　　　　　　　　一滅ら、囲　1464
なみだがは（涙川）［名］724，726，755，　　　　ならぷ（並ぶ）［自・バ・四］
なみなみ（波々）［連語］＊1108　　　　　　　一び圃1587
なみなみ（並々）［形動・ナリ］　　　　　　　　一ぶ1困84，513
　　一に囲＊1108　　　　　　　　　　　　ならぶ（並ぶ）［他・バ・下二］
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　　　　　べ困560，692　　　　　　　　　　る1困21，29，34，115，122，139，144，153，
　　　　　べ⑳1540　　　　　　　　　　156，166，202，217，229，304，315，374，444，
　　　　　ぶる圏409，1375　　　　　　　　　　　　　457，484，489，524，556，626，656，668，691，
なリ［助動・指定］　　　　　　　　　　　　　　712，718，752，762，793，796，802，817，842，
　　　　　ら困83，92，108，141，149，181，282，　　　894，988，1164，1168，1178，1180，1186，
　　　287，306，325，350，376，393，428，441，485，　　　　　　　1192，（1212），1265，1273，1294，1320，
　　　528，549，591，617，647，695，716，723，724，　　　　　　　1341，1369，1394，1410，1462，1467，1469，
　　　728，739，763，769，787，816，847，（851），　　　　　　　　　1501，1502，1516，1521，1554，1585，1586，
　　　890，（906），91ユ，（936），937，974，（1005），　　　　　　　1590，1624，1632，1641，1643
　　　1104，1191，1194，1202，（1226），（1247），　　　　　　　　　　れ　日　302，443，513，610，696，706，735，
　　　1328，1339，1347，1367，1372，1405，1436，　　　　　　　788，858，977，1026，1075，1105，1115，
　　　1514，1522，1568，1571，1579　　　　　　　　　　　　　　　　1125，1127，（1161），1173，1265，1309，
　　　　　　リ圃4，20，25，27，38，53，60，71，83，　　　1311，1328，1365，1439，145L　1452，1536
　　　96，101，104，111，120，125，128，150，159，　　なリ［助動・伝聞］
　　　176，185，195，206，209，210，232，234，257，　　　　　　　　　リ　匿8〕40，212，221，331，539，840，1021，
　　　262，271，274，325，344，351，354，358，367，　　　　　　　1039，1261，1293，1493，1559
　　　369，401，418，430，433，453，460，518，542，　　　　　　　　る　圏目208，363，663，1041，1099，1145
　　　551，596，606，634，635，646，649，658，689，　　　　　　　　れ　ξヨ602
　　　706，715，722，726，731，744，747，748，782，　なりと［副助コ226
　　　788，799，833，837，839，853，855，867，887，　なりはつ（成り果つ）［自・タ・下二］
　　　889，891，90L934，947，954，960，961，966，　　　て困35
　　　970，990，1037，．1044，1068，1070，1075，　　　　て圃1131，1405，1434
　　　1083，1101，1134，1175，1179，1184，1213，　なりゆく（成り行く）［自・カ・四］
　　　1266，1277，1287，1312，1337，1341，1363，　　　　　　　　　〈　囲　796，915
　　　1374，1389，1395，1399，1401，1402，1418，　　なる（成る）［自・ラ・四］
　　　1429，1431，1433，1447，1452，1464，1465，　　　　ら困168，503，849，979，1030，1104，
　　　　1477，1478，1497，1507，1508，1511，1578，　　　　　　　1107，1351，1450
　　　　1581，1621，1628　　　　　　　　　　　リ囲31，39，75，77，187，223，306，400，
‘こ　囲　13，26，32，98，114，121，130，139，203，　　　　　　　　444，544，686，838，983，986，1010，1017，
　　　　390，422，428，456，475，481，524，573，620，　　　　　　　1045，1093，1094，1148，（1170），1232，
　　　　667，711，730，751，776，786，795，813，856，　　　　　　　（1325），1340，1444，1445，1503，1573，1635
　　　　（902），956，958，971，1081，1092，1157，　　　　る圏138，408，473，741，772，884，
　　　　（1170），1194，1282，1323，1361，1384，　　　　　　　　　　（929），948，1171，1172，1253，1490
　　　　1390，1398，1465，1483，1528，1532，1593，　　　　　　　　　る　囲　182，288，325，368，484，498，529，
　　　　1601，1605　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　569，593，682，77ヱ，786，899，981，988，996，
　　　　　　リ咽41，189，429，464，471，472，488，　　　1069，1263，1310，1383，1412，1633
　　　498，570，600，604，928，（929），1086，1100，　　　　　　　　れ　⊆ヨ243，467，476，1105，1507
　　　　（1231），1634　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オL　l劃　（818）
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なる（馴る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　　　　202，204，208，213，214，215，216，218，222，
　　　　　れ　困　728　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　223，226，228，（231），232，233，234，235，
　　　　　れ　匪到　131，1073，（1314）　　　　　　　　　　　　　　　　　236，237，239，241，242，243，244，245，248，
　　　　　　るる｛困203，744，1179，1236，1295　　　　　251，253，254，256，258，259，261，262，263，
　　　　しほ　　　（潮馴る）　　　　　　　　　　　　　　　264，266，267，268，273，274，275，276，277，
　　　　　　　　　　　れ　1扇　（812）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　278，279，280，281，282，284，285，286，288，
　　　　そ（磯馴る）　　　　289，290，291，293，294，295，296，297，298，
　　　　　　　　　　　れ　［圃　1083　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　299，300，301，302，303，307，308，309，310，
　　　　ながめ　　　（眺め馴る）　　　　　　　　　　　311，312，313，314，315，316，317，319，320，
　　　　　　　　　　　れ　圃　1127　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　324，325，326，327，328，329，330，331，333，
なる（生る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　　334，337，339，341，342，345，346，347，348，
　　　　　　る囲＊672　　　　　　　　　　　350，354，356，358，359，360，361，362，363，
なる（鳴る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　　365，366，367，369，372，374，375，376，377，
　　　　　　ら困＊1107　　　　　　　　　　　378，379，382，383，384，386，388，389，390，
　　　　　　リ　圃＊796　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　391，393，395，397，399，400，402，405，406，
なるたきのかは（鳴滝の川）［地名］725　　　　　409，411，414，416，418，419，421，423，424，
なるみ（鳴海）［地名］＊672　　　　　　　　　　　426，427，429，430，431，432，433，434，435，
なるを（鳴尾）［地名］＊288　　　　　　　　　　437，440，441，444，446，447，449，450，451，
なれく（馴れ来）［自・力変］　　　　　　　　　　　453，454，455，456，457，458，459，462，463，
　　　　　　き　圃　1131　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　464，465，466，467，469，470，471，472，475，
なれそむ（馴れ初む）［自・マ・下二］　　　　　　　479，480，481，482，483，484，485，486，487，
　　　　　め囲823　　　　　　　　　　488，489，490，491，492，494，495，496，497，
なれなる（馴れ馴る）［自・ラ・下二］　　　　　　　498，501，503，505，506，508，509，512，514，
　　　　　れ　圃　1178　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　515，516，517，518，520，526，527，529，530，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　531，532，533，535，537，540，541，542，544，
　　　　　　　　　　　　　　　　　に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　545，546，547，553，554，557，560，561，563，
に［格助コ1，2，3，4，6，8，9，10，12，13，16，20，　　　　564，566，569，571，572，574，575，576，579，
　　　21，22，23，24，26，27，30，31，32，33，37，38，　　　　　　　581，582，583，585，589，592，593，596，598，
　　　39，41，43，44，45，47，48，49，50，51，52，54，　　　　　　　600，604，605，607，610，612，613，615，617，
　　　55，56，57，60，62，64，65，66，67，71，72，73，　　　　　　6i8，623，628，629，633，634，639，640，641，
　　　74，75，76，77，78，80，84，86，87，89，90，93，　　　　　　　642，643，644，646，648，650，651，652，653，
　　　94，97，98，100，101，102，103，104，105，　　　　　　　　　655，657，659，660，661，663，664，665，670，
　　　106，107，111，112，115，119，122，123，124，　　　　　　　672，675，677，678，679，680，681，683，684，
　　　126，127，128，130，131，135，136，137，ヱ38，　　　　　　　686，688，689，690，692，693，694，695，697，
　　　140，143，145，147，148，151，152，154，156，　　　　　　　698，699，701，702，703，704，705，710，711，
　　　157，160，163，164，166，167，171，172，173，　　　　　　　712，716，717，722，724，725，726，727，728，
　　　174，176，177，178，180，181，183，184，186，　　　　　　　729，731，736，738，740，743，744，746，752，
　　　187，188，189，191，192，197，198，200，201，　　　　　　　754，756，757，759，760，761，765，767，769，
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770，774，775，777，778，779，780，781，782，　　　　　　　1201，1204，1205，1207，（1210），1211，1215，
783，784，785，786，787，788，792，796，797，　　　　　　　1217，1218，（1225），（1226），1227，1228，
（798），（800），802，（805），（806），807，809，　　　　　　　1230，（1231），1232，1235，1236，1239，
810，（811），（812），，813，（815），817，819，　　　　　　　　　1240，1242，1245，（1246），1249，1250，
（821），822，823，824，825，826，829，831，　　　　　　　　1253，1254，1255，1261，1262，1263，1264，
832，836，837，838，839，841，842，843，844，　　　　　　　ヱ267，1268，1269，1270，1272，1274，1276，
845，846，848，849，850，（851），852，853，　　　　　　　　1277，1278，1279，1280，1283，1285，1289，
854，858，（859），865，（866），867，868，871，　　　　　　　1290，（1299），（1300），（1301），（1302），
872，’873，874，875，878，（879），880，881，　　　　　　　　　（1303），（1304），1308，1310，1311，1312，
（882），（883），884，（886），887，（888），889，　　　　　　（1314），1315，1316，1317，（1318），1319，
890，891，892，893，895，896，897，898，899，　　　　　　　1322，（1324），（1325），1327，1331，1333，
901，903，（904），（905），910，911，912，915，　　　　　　1334，1335，1337，1338，1339，1340，1341，
916，918，919，92i，923，924，925，927，928，　　　　　　　1342，1343，1345，1349，1350，1351，1352，
（930），932，933，935，（936），938，939，940，　　　　　　　1353，1355，1356，1357，1360，1364，1365，
941，942，943，944，946，948，949，950，951，　　　　　　　1366，1367，1368，1373，1377，1378，1381，
952，953，954，955，957，959，960，961，962，　　　　　　　1382，1385，1387，1389，1390，1394，1395，
964，965，966，968，969，970，971，973，974，　　　　　　　1396，1401，1402，1404，1405，1407，1409，
978，979，980，981，982，983，986，988，989，　　　　　　　1410，1413，1414，1416，1417，1418，1419，
991，992，994，996，997，998，1000，1001，　　　　　　　　1421，1422，1423，1424，1425，1426，1427，
（1002），1004，（1005），1006，1007，1008，　　　　　　　　1429，1433，1437，1438，1439，1440，
1009，1010，（1011），（1016），1017，1018，　　　　　　　　（1442），1444，1446，1450，1451，1453，
1020，1022，1023，1025，1026，1028，1029，　　　　　　　　1454，1457，1458，1459，1460，1461，1462，
1030，1031，1034，1035，1036，1039，1041，　　　　　　　1463，1464，1468，1474，1479，1480，1482，
1042，1045，1049，1051，1052，1053，1054，　　　　　　　　1484，1485，1486，1487，1489，1491，1492，
1057，1059，1061，1062，1063，1064，1066，　　　　　　　1493，1494，1496，1497，1498，1499，1500，
1068，1069，1071，1073，1074，1076，1077，　　　　　　　　1501，1502，1503，1507，1509，1510，1515，
1078，1080，1081，1082，1083，1084，1085，　　　　　　　　1520，1521，1525，1528，1529，1530，1531，
1087，1088，1089，1090，1092，1093，1094，　　　　　　　　1532，1533，1534，1536，1537，1538，1539，
1099，1100，1101，1102，1103，1104，1105，　　　　　　　1540，1541，1542，1544，1546，1547，1548，
1106，1107，1109，1110，1111，1112，1115，　　　　　　　　1549，1550，1551，1552，ユ553，1555，1559，
1116，1121，1123，1124，1126，1128，1130，　　　　　　　1560，1561，1562，1563，1564，1565，1568，
1136，1137，1140，1143，（1144），1145，　　　　　　　　　　1569，1570，1571，1573，1575，1577，1578，
1148，1151，1152，（1153），1154，1155，　　　　　　　　　　1580，1581，1583，1584，1585，1586，1588，
1156，（1158），1159，（1161），1162，1164，　　　　　　　　1590，1593，1594，1596，1597，1598，1599，
（1166），1168，（1169），（1170），1171，1172，　　　　　　　1600，1601，1603，1605，1609，1610，1613，
1174，1175，1178，1180，1181，1183，　1184，　　　　　　1615，1616，1617，1618，1621，1622，1623，
1186，1187，1188，1189，1190，1191，1193，　　　　　　　1626，1628，1629，1630，1632，1633，1634，
1194，1195，1196，1197，1198，1199，1200，　　　　　　　　1635，1637，1638，1639，1640，1641，1643
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に［接助］59，108，211，270，287，340，398，　　　　　569，574，581，592，593，932，933，975，
　　　　407，439，555，578，711，743，762，763，793，　　　　　　　1102，1109，1115，1128，1162，1211，
　　　　985，1106，1233，1256，1295，1379，1436，　　　　　　　　　（1302），1515，1528，1550，1551，1576
　　　　1454，1459　　　　　　　　　　　　　　にはか（俄か）［形動・ナリ］
にぎはふ（賑ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　　　に圃702
　　　　　　ふ｛困1293　　　　　　　　　　　　にほひ（匂）［名］48，50，53，649，843，959，
にぐ（逃ぐ）［自・ガ・下二］　　　　　　　　　　　975，1219，1345，1433，1549，1633
　　　　　　ぐる囲1486　　　　　　　　　　　　にほひく（匂ひ来）［自・力変］
にごりえ（濁江）［名］189　　　　　　　　　　　　　き圃50
にごる（濁る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　にほふ（匂ふ）［自・ハ・四］
　　　　　　ら困695　　　　　　　　　　　　ふ圃219
　　　　　　リ　圃　985　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　匠≡コ　100
　　　　　　る圃1029　　　　　　　　　　　　　にる（似る）［自・ナ・上一］
　　　　　　れ　E到　783，950　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fこ　匿ヨ　1116，1560，1564，1630
にし（西）［名］233，234，925，（926），941，　　　　に囲867，1054，1121，1164，1507
　　　　942，944，948，1631
1。しき（錦）［名］518，522，525，528，53。，　　　　ぬ
　　　　580，1092，1216，1217，1248，1531　　　ぬ（寝）［自・ナ・下二］
　　　　から　（唐錦）303　　　　　　　ね⑳1592
にしきぎ（錦木）［名］632　　　　　　　　ぬる〔困53
にしきのしま（錦の島）［地名コ1532　　　　　ぬ［助動］
にくし（憎し）［形・ク］　　　　　　　　な困25，67，78，130，143，168，363，592，
　　　　あなづり　　　　　　　　　　　　　　　　645，678，698，726，791，（806），973，g90，
　　　　　　　　　　　き1困259　　　　　　　　　1003，1004，1014，1036，1122，1143，1207，
　　　　もたり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1209，1250，1332，1450，1455，1503，1509，
　　　　　　　　　　　く　囲682　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　151L1520
　　　　ゆき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に圃6，7，14，17，30，42，75，77，109，155，
　　　　　　　　　　　き1困1058　　　　　　　　169，178，220，223，251，254，255，278，279，
にて［接助］5，88，99，101，108，111，217，336，　　　455，553，559，578，612，631，647，650，654，
　　　365，367，452，460，507，624，636，667，669，　　　　　　　782，（800），（805），813，（815），838，848，
　　　　（818），858，878，976，（1016），1127，1139，　　　　　　　　850，865，（870），880，（907），933，1036，1042，
　　　　1167，（1244），1309，1320，1391，1447，　　　　　　　　　　1052，1064，1094，1116，1131，1142，1147，
　　・1524，1604　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1149，1171，1179，1211，1215，1232，1283，
にて［連語］13，32，130，203，390，456，620，　　　　　1310，（1324），（1329），1331，1356，1369，
　　　711，730，786，795，813，856，958，（1170），　　　　　　　　1377，1408，1444，1445，1488，1522，1537，
　　　　1323，1398，1465，1593，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1543，1544，1597，1602，1603，1604，1617，
には（庭）［名］140，147，148，173，176，180，　　　　1637，1643
　　　289，302，335，381，433，486，505，544，568，　ぬ圏1，11，28，36，44，111，179，208，212，
山家集歌語索引　81
　　225，267，290，324，363，377，512，544，609，　　　なき一（泣き濡らす）
　　642，663，731，762，789，823，830，834，896，　　　　一さ因1419
　　（900），（906），934，970，（1002），1012，　　　ぬる（濡る）［自・ラ・下二］
　　1055，1088，1089，1097，1148，1149，1150，　　　　　　一札　困662
　　1152，1167，1187，1200，1204，1242，1309，　　　　　　一れ　圃64，312，999，1356
　　1344，1380，1404，1428，1529，1546，1548，　　　一る圏114，307
　　1574，1639　　　　　　　　　　　　　　　　一るる〔困490，633，688，743，1372，
　ぬる囲5，175，176，192，194，209，312，345，　　一るれ固1037
　　389，433，443，448，554，579，583，598，624，　ぬるるがほ（濡るる顔）［名］315
　　627，629，675，679，687，700，702，727，739，　ぬれぬれ（濡れ濡れ）［副］28
　　841，935，964，997，1010，（101（1，1110，1172，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね　　（1170），1205，（1318），1339，1347，1382，1397，
　　1417，1430，1439，1553，1554，1635，1638　　ね（根）［名］178※226，（231），784，949，952，
　ぬれ日24，76，116，131，187，253，278，400，　　　1139，1140，1163，1260，1435，1468，1543，
　　444，831，1100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1553，1630
　ね圃129，340　　　　　，　　　　　　　　ね（音）［名］102，208，226，329β33，383，475，
ぬえ（鵠）［名］824　　　　　　　　　　　　　482，483，490，491，496，499，501，503，506，
ぬきかく（貫き懸く）［他・カ・下二］　　　　　　521，656，846，865，1004，1075，（1247）
　一け圃311　　　　　　　　　　　　　　　　しのび一（忍び音）224，694
　一くる囲241　　　　　　　　　　　　　　はつ一（初音）10，201，211
ぬぎかふ（脱ぎ替ふ）［他・ハ・下ご］　　　　　ね（寝）［名］
　一へ圃195　　　　　　　　　　　　　　　うき一（浮寝）459
ぬく（貫く）〔他・カ・四］　　　　　　　　　　　　おもひ一（思ひ寝）1
　一く園327，1535　　　　　　　　　　　　　ひとり一（独り寝）484，497，503
　一け圃423　　　　　　　　　　　　　ね（子）［名］⇒ねのひ
ぬさ（幣）［名］284　　　　　　　　　　　　はつ一（初子）24
　　おほ一（大幣）1093　　　　　　　　　ね（嶺）［名］
　　こ一（小幣）1093　　　　　　　　　　　　　　たか一（高嶺）92，351，423，847，924，
ぬし（主）［名］48，838，1256，1273　　　　　　　　　　971，1243，（1244），1545
ぬの（布）［名］199，551　　　　　　　　　ねがはくは（願はくは）［連語］88
ぬふ（縫ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　ねがふ（願ふ）［他・ハ・四］
　一‘ま　園　297，1366　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－｝ま　因　88，1631
ぬま（沼）［名］229，238，254，567，1483　　　　一ふ囲923
　　つくまの一（託間の沼）232　　　　　　ねぐら（塒）［名］584，1154，1492
ぬまみつ（沼水）［名］183　　　　　　　　ねざめ（寝覚）［名］479，497，502，538，542，
ぬらす（濡らす）［他・サ・四コ　　　　　　　　　1221，1357
　一す圏506　　　　　　　　　　　　　　ねざめかち（寝覚がち）［形動・ナリ］
　一ナ囲311　　　　　　　　　　　　　　　一なる1困1254，（1300）
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ねざむ（寝覚む）［自・マ・下二］　　　　　　　　　203，207，208，209，212，213，214，215，217，
　　　　　め圃324　　　　　　　　　　　218，219，220，221，222，224，225，226，228，
ねたし（妬し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　229，（231），232，233，234，235，236，237，
　　　　　　き1困1362　　　　　　　　　　　238，239，240，241，242，243，244，245，246，
ねのひ（子の日）［名］12，22，23，1272，1273　　　　247，248，249，250，251，252，253，254，255，
ねぶリ（眠）［名］826，828，917，1441　　　　　　　256，257，258，259，260，261，262，263，264，
ねぶる（眠る）［自・ラ・四コ　　　　　　　　　　　265，266，267，268，269，270，271，272，273，
　　　　　　リ　圃916　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　275，276，277，278，279，280，281，282，283，
ねわたし（嶺渡し）［名］1059　　　　　　　　　　284，285，286，288，289，291，292，293，294，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　295，296，297，298，299，300，301，302，303，
　　　　　　　　　　　　　　　　の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　304，305，309，310，311，313，314，315，316，
の（野）［名］28，40，42，62，182，328，374，　　　　　317，318，319，320，32L322，323，325，326，
　　　495，868，989，1236　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　327，328，329，330，331，332，333，334，335，
　　　あら　　（荒野）718，938　　　　　　　　　337，338，339，340，341，342，343，344，345，
　　　いはれ　　　（磐余野）324，1052　　　　　　　346，348，349，350，351，352，353，355，356，
　　　かすが　　（春日野）27　　　　　　　　　　357，358，359，360，361，362，363，364，365，
　　　かれ　　　（枯野）41，555，566，835，872　　　　366，367，368，369，370，371，372，374，377，
　　　　きた　　（北野）1535　　　　　　　　　　　378，379，381，382，383，384，385，386，387，
　　　すそ　　（裾野）96，552，892，1267　　　　　　388，389，390，391，392，393，394，395，396，
　　　　とりべ　　（鳥辺野）825，847　　　　　　397，398，399，400，401，402，403，404，405，
　　　なつ　　（夏野）268　　　　　　　　　　　406，407，408，409，410，411，412，413，414，
　　　むさし　　（武蔵野）327　　　　　　　　　　415，416，417，418，419，420，421，423，424，
　　　みかり　　（御狩野）572　　　　　　　　　　425，426，427，429，430，431，432，434，435，
の［格助］2，5，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，　　　437，438，439，440，442，443，445，446，447，
　　　17，18，19，20，21，22，23，24，25，26，27，28，　　　　　　448，449，450，45L453，454，455，456，457，
　　　29，31，32，33，34，35，36，37，38，39，40，41，　　　　　　　458，459，460，461，462，463，464，465，466，
　　　44，45，46，47，48，50，51，52，53，54，55，56，　　　　　　467，469，470，471，472，473，474，475，476，
　　　57，58，60，61，62，63，64，65，66，67，70，71，　　　　　　　477，478，479，480，481，482，483，484，485，
　　　72，74，75，76，77，79，80，81，85，86，87，88，　　　　　　　487，488，489，490，491，493，494，495，496，
　　　89，91，92，94，98，99，101，102，103，104，　　　　　　　　　497，498，499，500，501，503，504，505，506，
　　　106，108，109，（113），114，116，117，118，　　　　　　　　507，508，509，510，511，512，513，514，515，
　　　119，121，122，123，124，125，127，128，130，　　　　　　517，519，520，521，522，523，524，525，526，
　　s　l33，135，136，137，138，139，141，143，144，　　　　　　527，529，530，531，532，533，534，535，536，
　　　145，146，147，148，149，150，151，152，157，　　　　　　537，538，539，540，541，542，543，544，545，
　　　159，160，162，163，164，165，166，167，169，　　　　　　　546，548，550，551，552，553，554，555，556，
　　　170，171，172，173，174，175，176，177，178，　　　　　　　557，558，560，561，562，563，564，565，566，
　　　179，180，181，182，183，184。185，186，187，　　　　　　　567，568，570，572，573，574，575，576，577，
　　　190，191，193，196，197，198，199，200，202，　　　　　　　578，580，581，583，584，585，586，587，588．
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589，590，591，592，593，594，596，597，598，　　　　　　　1004，（1005），1007，1008，1010，（1011），
599，600，602，603，604，605，606，607，608，　　　　　　1012，（1013），1014，1015，（1016），1017，
610，611，612，613，614，615，616，618，619，　　　　　　1018，1019，1020，1021，1022，1023，1024，
620，621，622，623，624，625，626，627，628，　　　　　　　1025，1026，1027，1028，1029，1030，1031，
629，630，631，632，633，634，635，636，637，　　　　　　　1032，1033，1034，1035，1037，1038，1039，
638，639，642，643，644，645，648，649，650，　　　　　　　1040，1041，1042，1044，1045，1046，1047，
654，655，656，657，658，659，660，661，662，　　　　　　　1048，1049，1050，1051，1052，1053，1054，
664，666，667，668，669，670，672，673，674，　　　　　　　1055，1056，1057，1058，1059，1060，1062，
675，676，678，679，680，681，683，684，685，　　　　　　　1063，1064，1066，1067，1068，1069，1071，
686，687，688，690，693，694，696，697，698，　　　　　　　1072，1074，1075，1076，1077，1078，1079，
699，700，701，702，703，704，705，708，710，　　　　　　　1080，1082，1083，1084，1085，1086，1087，
712，713，714，715，716，717，718，719，720，　　　　　　1088，1089，1090，1091，1093，1095，1096，
725，727，728，730，731，732，733，734，735，　　　　　　　1097，1098，1100，1101，1102，1103，1104，
736，739，741，742，743，746，747，748，749，　　　　　　　1106，1107，1108，1109，1110，1111，1112，
751，752，753，754，755，756，757，758，759，　　　　　　　1113，1114，1115，1116，1118，1119，1120，
760，761，762，764，766，767，768，770，771，　　　　　　　1121，1124，1125，1127，1128，1129，1131，
773，774，775，779，780，782，783，784，785，　　　　　　　正132，1134，1135，1136，1137，1138，1139，
786，787，788，789，791，792，793，795，797，　　　　　　　1140，（1141），1142，（1144），1145，1146，
（798），799，（800），801，802，（803），804，　　　　　　　　1147，1148，1149，1150，1151，1152，
（805），807，（808），810，（811），813，814，　　　　　　　　（1153），1154，1155，1156，1157，1159，
（815），816，817，（818），819，820，（821），　　　　　　　　1160，（1161），1162，1163，1164，1165，
822，823，824，825，826，827，828，829，831，　　　　　　　（1166），1167，1168，（1169），（1170），1171，
832，833，835，836，837，838，839，840，841，　　　　　　　1172，1174，1175，1176，1177，1179，1180，
843，844，845，846，847，848，849，850，　　　　　　　　　　1181，1182，1183，1184，1185，1186，1188，
（851），852，853，854，855，856，（857），　　　　　　　　　　1189，1190，1192，1194，1195，1196，1197，
（859），860，862，863，864，865，（866），867，　　　　　　　1198，1202，1203，1205，1209，（1210），
869，871，872，873，874，876，878，（879），　　　　　　　　1211，1213，1214，1215，1216，1217，1219，
881，（882），883，884，（886），889，890，891，　　　　　　　1220，1221，1222，（1223），1224，（1225），
892，893，894，895，896，897，899，901，　　　　　　　　　　　（1226），1227，1229，1230，1233，1234，
（902），903，（905），（908），912，913，916，　　　　　　　　1235，1236，1237，1238，1239，1240，1241，
917，918，920，922，924，（926），（929），　　　　　　　　　1243，（1244），1245，（1246），（1247），1248，
（930），931，932，933，934，935，（936），938，　　　　　　　1249，1250，（1251），1252，1253，1254，
939，940，941，942，943，944，945，946，948，　　　　　　　1255，1256，1257，1258，1260，1261，1262，
949，950，951，952，953，955，956，957，958，　　　　　　　1263，1264，1266，1267，1268，1269，1270，
959，960，961，962，963，966，967，968，969，　　　　　　　1271，1272，1273，1274，1275，1276，1278，
970，971，972，973，974，975，976，977，979，　　　　　　　1279，1280，1281，1282，1283，1284，1286，
980，984，985，986，989，990，992，993，995，　　　　　　　1287，1288，1289，1291，1292，1293，1295，
996，997，998，1000，1001，（1002），1003，　　　　　　　　　（1296），（1297），（1298），（1299），（1300），
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（1301），（1302），（1303），（1304），（1305），　　　　　　　　1639，1640・1642・1643
1306，1308，1309，1310，1311，（1314），　　　のがらかナ（逃らかす）［他・サ・四］
1315，1317，（1318），1319，1320，1321，　　　　　　　　　　　　さ　困　1486
1322，1323，（1324），（1325），（1326），1327，　のがる（逃る）［自・ラ・下二］
1328，（1329），1330，1331，1333，1336，　　　　　　　　　　　　れ　囲97，987
1337，1339，1340，1342，1343，1345，1346，　　のき（軒）［名］54，55，235，240，241，526，
1348，1349，1351，1352，1354，1357，1358，　　　　　　　777，1457
1359，1361，1362，1363，1365，1366，1367，　　のく（退く）［自・カ・四］
1368，1370，1373，1374，1375，1376，1377，　　　　たち　　（立ち退く）
1378，1379，1380，1381，1384，1385，1388，　　　　　　　　　　　　　　　カ、　困　19
1389，1390，1391，1395，1396，1398，1399，　　のこす（残す）［他・サ・四］
1401，1403，1405，1407，1408，1409，1410，　　　　　　　　　す　歴］479
1411，1412，1413，1414，1416，1420，1421，　　　せ囹141，521
1424，1426，1427，1428，1431，1432，1433，　　　　かり　　（刈り残す）
1434，1435，1437，1441，（1442），1443，　　　　　　す｛困1103
1444，1445，1446，1447，1448，1449，1451，　　　　はらひ　　（払ひ残す）
1452，1453，1454，1455，1456，1457，1458，　　　　　せ圓354
1459，1460，1461，1462，1463，1464，1467，　　のこひすつ（拭ひ捨つ）［他・タ・下二］
1468，1469，1470，1471，1473，1474，1475，　　　て［圃708
1476，1477，1478，1479，1481，1482，1483，　　のこりおほし（残り多し）［形・ク］
1484，1485，1487，1488，1490，1491，1492，　　　　　かる囲1248
1493，1494，1495，1496，1497，1498，1500，　　のこる（残る）［自・ラ・四］
1501，1502，1503，1504，1505，1506，1508，　　　　　　　　　　リ　匡圓　87，（879），885
1509，1510，1511，1513，1514，1515，1516，　　　　　　　　　れ　凪　（803）
1517，1518，1519，1521，1522，1523，1524，　　のち（後）［名］78，89，143，214，397，645，
1525，1526，1527，1528，1529，1530，1531，　　　　　　　676，949，1360，1446，1558，1599，1612
1532，1533，1534，1535，1536，1537，1538，　　　　　のよ（後の世）894，989，1409，1449
1539，1540，1541，1542，1543，1544，1545，　　のち（野路）［地名］1091
1546，1550，1551ほ552，1553，1554，1558，　　のち（野路）［名］588
1559，1560，1562，1563，1564，1566，1567，　　のちのよ（後の世）［名］894，989，1409，1449
1568，1569，1570，1571，1572，1573，1574，　　のどか（長閑）［形動・ナリ］
1575，1576，1578，1579，1580，1581，1582，　　　　　　　　　‘こ　匪886，146
1583，1585，1586，1589，1590，1591，1593，　　　　なリ囲408
1594，1596，1597，1601，1604，1605，1608，　　　　なる1困93，99
1610，1611，1612，1613，1614，1616，1617，　　のなかのしみつ（野中の清水）［地名］1182
1618，1619，1620，1621，1622，1623，1624，　　のはら（野原）［名］528
1625，1626，1627，1628，1629，1630，1631，　　のべ（野辺）［名］21，23，25，26，29，297，298，
1632，1633，1634，1635，1636，1637，1638，　　　　　　　　300，301，302，303，306，308，310，318，329，
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　　383，429，473，489，490，491，492，521，553，　　　うは　　（上葉）576
　　594，657，770，832，838，839，852，891，915，　　　　うれ　　（末葉）585
　　1093，1149，（1153），（1247），1248，1273，　　　　　おち　　（落葉）544，1046
　　1309，1633　　　　　　　　　　　　　　　　　くさ　　（草葉）770
　　いく　　（幾野辺）＊1092　　　　　　　　　ことの　　（言の葉）751，761，874，894，
のぼりわづらふ（上り煩ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　（1002），（1011），1012，（1013），1014，
　　　λ、　圏　248　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1015，（＊1016），1113，1317，1328，
のぼる（上る・登る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　（1329），1377
　　　る囲273　　　　　　　　　　　　　　　この　　（木の葉）537，540，541，542，
　　かき　　（掻き登る）　　　　　　　　　　　　　545，546，565，568，606，1007，1017，
　　　　　　り⑳1462　　　　　　　　　　　1168，（1169），1304
　　たけ　　（関上る）　　　　　　　　　　　　さかき　　（榊葉）1312
　　　　　　る囲338　　　　　　　　　　　　した　　（下葉）488
　　たち　　（立ち上る）　　　　　　　　　　　すゑ　　（末葉）296
　　　　　　る1困575，1494　　　　　　　　　　ばせう　　（芭蕉葉）1114
のみ（柳）［名］1089　　　　　　　　　　　　　もみち　　（紅葉葉）524
のみ［副助］59，98，160，185，193，206，228，　　　　わか　　（若葉）273，1269
　　233，240，260，282，333，337，390，425，447，　　は（羽）［名］
　　452，474，500，637，653，674，682，700，737，　　　からす　　（烏羽）463
　　749，750，766，776，795，（883），982，988，　　　は（端）［名］2，75，339，344，346，364，372，
　　997，1023，1117，1139，1146，1173，1202，　　　　　　　　377，425，573，942，1171，1563
　　1245，（1246），1265，（1318），1373，1396，　　は［係助］1，2，6，7，10，13，15，18，19，20，21，22，
　　1454，1498，1499，1516，1583，1598，1599　　　　　　　　25，27，32，36，37，38，39，44，45，46，47，52，
のもせ（野面）［名］296，1003，1530　　　　　　　53，56，57，59，60，7L　76，77，78，79，81，82，
のもリ（野守）［名］31，430　　　　　　　　　　　83，88，89，92，94，96，97，98，99，101，，105，
のやま（野山）［名］1460，1514　　　　　　　　　106，107，108，111，118，120，121，122，123，
のリ（法）［名］912，928，（929），932，933，　　　　　126，127，128，132，133，135，139，141，142，
　　934，（936），937，959，962，964，966，967，　　　　　　　　143，145，148，150，153，157，158，160，166，
　　974，975，976，1206，1627　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　170，173，178，179，181，182，184，185，194，
のる（乗る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　　195，196，198，199，205，209，211，214，215，
　　　リ圃253　　　　　　　　　　　218，219，222，225，228，234，238，245，253，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254，256，257，260，271，272，274，282，283，
　　　　　　　　　は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　286，288，290，291，292，296，304，307，310，
は（葉）［名］283，298，316，327，330，556，　　　　　316，321，325，327，329，334，336，344，345，
　　839，1287，1390，1426　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　351，353，354，357，366，369，374，375，377，
　　あを　　（青葉）169，215　　　　　　　　　　380，382，393，396，400，402，405，410，411，
　　いな　　（稲葉）1051　　　　　　　　　　　412，418，419，420，421，422，429，440，442，
　　うき　　（浮葉）280　　　　　　　　　　　　443，452，454，455，460，461，465，474，475，
